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V teoretskem izhodišču magistrskega dela definiramo polje ilustracije ter se osredinjamo na 
znanstveno ilustracijo, ki je imela ključni pomen pri poimenovanju, razvrščanju in 
raziskovanju živih bitij v obdobju velikih svetovnih odkritij 16. in 17. stoletja. 
Opredeljujemo pojem barvne nomenklature ter izpostavljamo nekatere ilustratorje, 
pomembne za razvoj naravoslovne znanosti in oblikovanje celostnega pogleda na biotsko 
raznolikost. V nadaljevanju se ukvarjamo z raziskovalci, avtorji prvih enciklopedij živega 
sveta, v katerih so predstavljali pridobljeno znanje in kamor so kot del stvarnosti vključevali 
tudi nekatera bitja fikcije. Med njimi se najpogosteje pojavljajo zmaji, izhodišče praktičnega 
dela magistrske naloge. Na podlagi definicij zmajev in njihove pojavnosti v različnih 
kulturah predstavljamo serijo ilustracij, ki osvetljujejo nekatere izmed zmajev v naravnih 
habitatih, opirajoč se na ilustratorske mojstre preteklih stoletij. Ilustracije predstavljajo 
temelj zmajske razstave, oblikovane po navdihu kabinetov čudes, ki so bili predhodniki 














The theoretical part of the master's thesis defines the field of illustration, focusing on 
scientific illustration, which was of key importance in researching, naming and classifying 
living beings at the time of the great world discoveries in the 16th and 17th centuries. In 
addition, the text explains colour nomenclature and provides insight into the work of 
several illustrators who played a crucial part in the development of natural science and the 
formation of a holistic view on biodiversity. Furthermore, we present the researchers, 
authors of the earliest encyclopaedias about the living world, who even included some 
creatures of fiction as part of reality. The most commonly described beasts were dragons, 
the starting point of the practical part of this master's thesis. 
Based on the definitions of dragons and their manifestation in different cultures, we present 
a series of illustrations that depict some of the dragons in their natural habitats and draw on 
the works of some of the great illustrators of the previous centuries. The illustrations lay the 
foundation for the dragon exhibition, which was inspired by the cabinets of curiosities, the 
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V magistrskem delu bomo raziskovali zmaje – bitja, ki nas zanimajo predvsem zaradi svoje 
pojavnosti med domišljijskim svetom in stvarno realnostjo. Zanima nas fenomen 
materializacije bitja, ki ga ni, pa vendar obstaja. Uteleša se v pisnih virih in likovnih 
artefaktih, predvsem pa zmajska podoba živi v ljudskem izročilu. Zmaje ob bok bitjem 
stvarnosti postavlja ilustracija, ki govori v univerzalnem slikovnem jeziku, s tem pa 
omogoča popularizacijo zmajelikih bitij brez jezikovnih ovir. Glede na obravnavano 
vsebino bomo v magistrski raziskavi poleg mitoloških tem, povezanih z zmaji in njihovo 
pojavnostjo v različnih kulturah, analizirali tudi področje ilustracije. Poglobili se bomo v 
disciplino, ki je bistveno pripomogla k človekovemu zavedanju o obdajajočem svetu, še 
danes pa pomaga pri razširjanju najrazličnejših idej na področju znanosti. Raziskovali 
bomo predvsem skozi različna književna dela in nekatere zgodovinske artefakte, obenem pa 
bomo analizirali slikovno gradivo, ki je relevantno za našo raziskavo. Naš cilj je osvetliti 
(ne)obstoj zmajelikih bitij, pri čemer si želimo ustvariti serijo ilustracij, ki bodo gradile 
temelje za zmajsko razstavo oziroma kabinet raziskovalca zmajev. Skozi likovno 
manifestacijo želimo zmajem nameniti mesto, ki jim po našem mnenju pripada. 
Raziskava odpira kar nekaj vprašanj, na podlagi katerih smo zgradili magistrske teze. 
Ugotoviti želimo, od kod zmaji izhajajo – so zmaji bitja, ki jih je ustvarila popularna 
kultura, temeljijo na resničnih živalih ali imajo drugačna izhodišča? Zanima nas, kakšna je 
povezava med (znanstveno) ilustracijo in zmajelikimi bitji. Kako to, da so bitja fikcije našla 
svoje mesto v enciklopedijah in zakaj so se kasneje namenila na pohod po poljih domišljije 
ter popularne literature in drugih medijev? Z vidika novega in neznanega nas zanima tudi, 
kakšna je bila vloga ilustratorjev pri raziskovanju sveta in kako so upodabljali novoodkrita 
živa bitja v naravnih habitatih. Iz sledečih vprašanj se postopoma izrisuje naš osrednji izziv. 
Želimo namreč ugotoviti, ali je zmaje mogoče avtentično prikazati v pripadajočem habitatu 
in gledalca pritegniti k ogledu tovrstnega likovnega dela, obenem pa ob likovni predstavitvi 
izmišljene živali opozoriti na pomembnost raznolikosti živih bitij, ki ob neprimernem 







Magistrsko delo se giblje med fikcijo in stvarnostjo, torej med izmišljenimi bitji in 
resničnim svetom, ki nas obdaja. Vez med sodobno floro in favno ter med bajeslovnimi 
zmajskimi zverinami predstavlja področje ilustracije, ki omogoča likovno materializacijo 
neobstoječega. Kakor pri arhetipskih mitih o stvarjenju lahko tudi ilustrator iz kaosa 
ustvarja nove podobe – nov svet. V našem primeru oživlja zmaje in jih postavlja ob bok 
pravim, otipljivim živim bitjem. Teoretska izhodišča magistrskega dela zato začenjamo z 
utemeljevanjem širokega področja ilustracije, ki je ključno tako pri analiziranju in 
raziskovanju kakor tudi pri ustvarjanju praktičnega izdelka: zmajske razstave. Ilustracija 
posledično predstavlja izhodišče, pot in cilj magistrske raziskave. 
 
2.1 Definicija ilustracije 
 
Ilustracija je oblika komunikacije, civiliziranega dejanja deljenja informacij, ki je ključno za 
človekov obstoj. Bistvo komunikacije je v dajanju in sprejemanju, pri čemer je specifika 
ilustracije slikovni izrazni jezik.1 Ilustracija je torej vizualno komuniciranje skozi slikovna 
sredstva. Latinska beseda illustrare pomeni razsvetliti, omogočiti razumevanje. Pogosto je 
ilustracija ekspresivna, osebnoizpovedna in estetsko izdelana, pri čemer je pomembno, da 
ilustracija ne obstaja zaradi umetnosti same, temveč je vedno v službi ideje. Išče možnosti, 
da bi izrazila nekaj določenega, navadno za specifično občinstvo. Na nek način je naklepna, 
teži po podajanju sporočila oziroma informacije. Čeprav se navadno pojavlja ob zapisanem 
ali govorjenem besedilu, lahko deluje popolnoma samostojno. Je nosilka pomena, kajti s 
slikovnim jezikom zmore prikazati, kar lahko besede le splošno navedejo.2 
Komunikacija je pogosto definirana v obliki besed, kar zmanjša možnost razumevanja 
povedanega. Slikovna razlaga, ki spremlja ali nadomesti besedilo, je za gledalca (učečega 
predvsem prek slikovnih vtisov) osvežujoča in ključna. Ilustracija lahko denimo 
znanstvenikom pomaga, da so slišani, ko govorijo, da so brani, ko pišejo. Lahko jim pomaga 
deliti ideje v stroki, prepričati agencije, da bodo financirale raziskavo, učiti študente in 
informirati publiko o pomenu nekega dela. Podpira, izboljšuje in poudari namen in besede.3 
Ilustrator namreč pripoveduje skozi podobe, na univerzalen način, ki presega verbalne ovire 
in norme. 
  
                                                                          
1 Mary Helen BRISCOE, A researcher's guide to scientific and medical illustrations, New York 1990, str. 1. 
2 History of illustration (ur. Susan Doyle, Jaleen Grove, Whitney Sherman), New York, 2019, str. xvii. 





V smislu predstavitve objekta oziroma ideje ilustracija omogoča široko polje pristopov, 
smeri in načinov. Lahko je eksplicitna, stilizirana, naturalistična ( ... ), v sebi pa nosi 
simbolične ikonografske elemente ali abstraktne forme. Manifestira se tako v tiskani obliki, 
kakor tudi v tridimenzionalni časovno utemeljeni formi. Le-ta je premišljena glede na 
specifično idejo, ki se na ta način utelesi. Kaj (predmet) in kako (medij) tako nista faktorja, 
ki bi determinirala, ali je umetniško delo ilustracija ali ne.4 
 
2.2 Namen ilustracije 
 
Ilustracija ima različne namene, ki jih avtorji razvrščajo v večje skupine. Glede na 
umetnostnega zgodovinarja Alana Gowansa ilustracija služi enemu izmed štirih namenov: 
1. dokumentiranje (ustvarjanje vizualnega posnetka stvari ali osebe) 
2. pripovedovanje (razlaganje ali zabava, pripovedovanje zgodbe) 
3. prepričevanje (vzpostavljanje, ohranjanje ali diskreditiranje idej) 
4. ornamentiranje (izboljševanje življenja ali konkretiziranje identitete skozi dekoracijo).5 
Ne glede na to, kateremu namenu služi, je ilustracija slikovna koda. Nagovarja ciljno 
občinstvo, pri tem pa uporablja ustrezno formo, prek katere prenaša svoje kodirano 
sporočilo.6 To ni nujno dobesedno, temveč je (lahko) skrito v prepoznavnih vizualnih 
konvencijah, kot so mimikrija, kompozicija, slog in drugi atributi prenašanja sporočila. 
Tudi če je ilustracija izjemno realistična, je še vedno obravnavana kot koda, kajti vsako 
umetniško delo je dvodimenzionalna reprezentacija in ni dejanski upodobljeni objekt. 
Obravnavamo jo kot realistično ali resnično zgolj zato, ker smo si tako blizu s kodo, da 
spregledamo dejstvo, da je slika »le« umetniški artefakt. Vsi aspekti kodiranja združujejo 
ikonografijo (idejo, simbolizem), formo (strukturne komponente slike) in format (način 
predstavljanja).7 
Ilustracijo zakodirajo ilustratorji, dekodirajo pa jo gledalci oziroma ciljna publika. 
Posledično je način kodiranja pogojen s specifično skupino gledalcev ter s časom in kulturo, 
v kateri se nahajamo.8 Obenem na način kodiranja vpliva tudi sama vsebina ilustracije. Ta je 
namreč v najširši obliki razvrščanja stvarna ali domišljijska. V magistrskem delu se sicer 
ukvarjamo z domišljijskimi bitji (zmaji), ki pa so bila dolgo klasificirana kot del stvarnosti. 
Tudi naš ilustratorski pristop bo znanstven, zato se bomo v nadaljevanju posvetili pripovedi 
o zgodovinsko izjemno pomembni vlogi znanstvene ilustracije. 
 
                                                                          
4 DOYLE, GROVE in SHERMAN 2019, op. 2, str. xvii. 
5 Prav tam. 
6 BRISCOE 1990, op. 1, str. 3. 
7 DOYLE, GROVE in SHERMAN 2019, op. 2, str. xviii. 




2.3 Znanstvena ilustracija 
 
Znanstvena ilustracija je specifična zvrst, ki združuje umetnost in znanost, znanstveni 
ilustratorji so namreč »umetniki v službi znanosti.«9 Njihove veščine so natančnost, 
tehnična ustreznost in zanesljivost, da lahko kakovostno upodobijo objekt oziroma 
primerek. Gledalcu na različne načine (od hiperrealizma do abstrakcije) velikokrat 
predstavljajo nevidno, neopazno – prikaze molekul, virusov, izumrlih živalskih vrst ipd. 
Tako kot likovna umetnost upodablja kulturo, znanstvena ilustracija upodablja odkritja na 
znanstvenem področju.10 
Naravoslovna ilustracija polje znanstvene ilustracije pokriva najbolj splošno in celostno. 
Zanjo je značilno, da objekte upodobi z veliko mero natančnosti. Naročniki tovrstnih del so 
navadno muzejski kuratorji, profesorji znanosti, založniki ipd. Del naravoslovne ilustracije 
(poleg zoološke in botanične) predstavlja habitatna ilustracija, ki je za odtenek manj 
omejena s precizno natančnostjo prezentacije, prav tako pa njen upodobljeni objekt ni 
nujno divjina (izhajajoč iz angleškega termina wildlife illustration), temveč lahko vključuje 
kultivirana območja. Veliko umetnikov, ki se ukvarjajo s habitatno ilustracijo, uporablja 
svoja dela za izobraževanje javnosti o ogroženih vrstah ali za izražanje lepote sveta in bitij 
okrog nas. Ilustracije divjine so upodobljene v knjigah, slikanicah, na poštnih znamkah, v 
muzejih, oglaševalski stroki in med uporabniki oziroma gledalci.  
Medicinska ilustracija (ki je za to magistrsko delo manj pomembna) se od prvih dveh 
razlikuje po subjektivnem izrazu; velikokrat je abstrahirana in teži h konceptualnem 
pristopu – verjetno zaradi nepredstavljivosti upodobljenega.11 Na polje znanstvene 
ilustracije sodi tudi družboslovna ilustracija, ki najpogosteje pokriva strokovna področja 
etnologije, arheologije in zgodovine.12 
  
                                                                          
9  Elaine, R. S. HODGES, The guild handbook of scientific illustration, Hoboken 2003, str. xi. 
10 Prav tam. 
11 Prav tam, str. xii. 
12 Marija NABERNIK in Petra ČERNE OVEN, Teoretski in zgodovinski vidiki botanične ilustracije, v: 





3 Vloga ilustracije pri raziskovanju sveta 
 
Znanstvena ilustracija tesno sovpada z razvojem znanosti oziroma s človekovo težnjo po 
razumevanju obdajajočega sveta. Predvsem naravoslovna in habitatna ilustracija sta igrali 
ključno vlogo pri velikih odkritjih v 16. in 17. stoletju. Odkrivanje neznanih predelov sveta 
se je med drugim odražalo v razširjanju zavesti o raznolikosti živih bitij, ta pa je vodila v 
potrebo po sistematičnem poimenovanju, urejanju in razvrščanju žive in nežive narave. V 
tem času so se v Evropi pojavili kabineti čudes, predhodniki današnjih muzejev, ki so 
posamezne primerke, artefakte in ilustracije predstavili javnosti.  
Podatki o naravi so bili zbrani tudi v (poljudnih) enciklopedijah, ki so bile, za razliko od 
srednjeveških bestiarijev, v prikazu flore in favne dokaj verodostojne. Kljub temu se v njih 
še vedno pojavlja množica izmišljenih bitij, ki so jih avtorji dojemali kot del stvarnega sveta. 
V sledečih poglavjih predstavljamo preplet ilustracije in znanosti, ki že pol tisočletja 




Poimenovanje živih bitij je verjetno staro kot človeštvo samo. Že v svetopisemski zgodbi o 
ločitvi med človekom in naravo je Adam dobil nalogo, da poimenuje vse živali, vsa živa 
bitja na polju in v zraku. Tako, kakor jih je poimenoval, takšna so ostala njihova imena.13 
Poimenovanje živih bitij oziroma organizacija sveta s človeškimi besedami (umetno 
ustvarjenimi simboli), je človeštvu ta svet približala. Poimenovanje na nek način postavlja v 
obstoj, materializira. Ko poimenujemo ptico, točen odtenek njenega perja, obliko kril in vse 
njene lastnosti, nam pove, da ptica obstaja in mi vemo, da obstaja. Če vemo, da obstaja 340 
vrst, ne pa samo 20, nam to daje občutek večvrednosti, ker vse te vrste poznamo. Obenem 
sproža zavedanje, da je narava samosvoja – živali, rastline ali minerali niso delo človeških 
rok. Za razliko od narave same je poimenovanje le-te produkt človeštva in ima smisel zgolj 
za človeštvo. Toda kljub temu da je drevesu verjetno vseeno, ali je hrast, pepel ali apno, 
obstaja kot hrast. Ljudje zaznavajo razlike med vrstami, ker razlike pripovedujejo. 
Spoznanje je imaginativno stimulativno in intelektualno poživljajoče. Lahko rečemo, da je 
poimenovanje narave oblika človekovega preoblikovanja »po njegovo«, v filozofskem 
smislu pa le začasna drža, resnica za zdaj (trenutna resnica). 14 
                                                                          
13 Animal. Vegetable. Mineral: Organising nature, a picture album, London 2016, str. 4. 




Pogoj za poimenovanje je ločevanje med vrstami, ki temelji na človekovem pozornem 
opazovanju realnosti določenega bitja. Že pri pozornem ogledu prazgodovinskih jamskih 
poslikav preseneča natančnost upodobitev živali. Ne vemo, ali žirafe, bizoni in divji konji 
predstavljajo seznam, dokumentarno zabeležko ali totemske živali, toda kljub temu 
nemudoma prepoznamo, katere živali so upodobljene. Ta izjemna pozornost in prenos v 
podobo predstavljata ključno človekovo značilnost, ki se od prazgodovine dalje izraža v 
znanosti in umetnosti.15 
 
3.2 Razvrščanje in raziskovanje 
 
Izhajajoč iz poimenovanja živih bitij je značilna človeška lastnost tudi težnja po urejanju in 
razvrščanju fizičnih stvari. Dovoli nam, da na kompleksni svet prenesemo nevidna pravila 
in ga tako skozi proces razvrščanja poenostavimo. Organizacija naravnega sveta izboljšuje 
naše razumevanje živali, rastlin, mineralov in drugih sistemov, s katerimi si delimo planet. 
Kategorizacija narave človeka opremi z močjo za definiranje bitij in objektov ter določanje 
lastne pozicije znotraj naravnega sveta. Identifikacija in klasifikacija sta temeljni veščini v 
objektivni znanosti, hkrati pa dopuščata apliciranje subjektivnih ideologij in prepričanj na 
katerokoli raziskovalno področje.16 
Klasifikacija živih bitij, kot jo poznamo danes, se je izoblikovala v 18. stoletju, poznamo pa 
tudi veliko zgodnejših poskusov razvrščanja. V srednjeveškem času je krščansko videnje 
narave predstavljalo svet kot lestev, ki je predstavljala sporočilo religije. V podobnih 
hierarhičnih sistemih so bili ljudje navadno umeščeni višje od »nižjih« bitij, vendar pa jih 
včasih nadkrilijo angeli in druga nebeška bitja.17 
Ko so Evropejci začeli množično potovati po svetu, sta njihova potreba po zbiranju 
podatkov in sama biodiverziteta odkritega povzročili obilje informacij o živi in neživi 
naravi. Spoznanja so pogojevala oblike kategorizacije, denimo pristop švedskega naturalista 
Carla Linneja (1707–1778), ki je standardiziral proces z dajanjem specifičnih imen vsem 
organizmom.18  Njegovo delo Systema naturae (1735) predstavlja prvi poskus k sistematični 
organizaciji celotnega sveta narave in je eno izmed najpomembnejših znanstvenih del 18. 
stoletja. Linne je s sistemom dvočlenskega poimenovanja definiral več kot 4.400 živalskih in 
več kot 7.700 rastlinskih vrst, njegov način klasificiranja pa uporabljamo še danes. Svet je 
(skladno z duhom časa) videl kot nespremenljivo kreacijo, ki jo je nujno potrebno 
dokončno klasificirati.19 Subjektivna videnja odnosov v naravi so sicer značilna za vse oblike 
                                                                          
15 Prav tam, str. 6. 
16 Prav tam, str. 9. 
17 Prav tam. 
18 Prav tam. 





klasifikacije. Charles Bonnet (1779–1783) je imel npr. idejo o lestvi bitij, ki kot žive entitete 
vključuje tudi vodo, zrak in ogenj. Idejo o nespreminjajočih se bitjih je omajal že Jean-
Babtiste Lamarck, Charles Darwin in Alfred Russel pa sta prva razložila vzorec evolucije, ki 
temelji na naravni selekciji.20 Zgolj definiranje ideje pa nikakor ni bilo dovolj; trd oreh je 
predstavljala tudi pot od avtorja do strokovne in širše javnosti, pri čemer so se avtorji 
posluževali vizualnih reprezentacij. Naravoslovec in ilustrator Ernst Heackel (1834–1919) je 
tako populariziral Darwinovo teorijo evolucije skozi svoje ilustracije, pri čemer je človeški 
rod zelo nazorno upodabljal kot drevo življenja.21  
Na tem mestu lahko opazimo jasno simbiozo med ilustracijo in znanostjo. Znanost je 
namreč socialna aktivnost, ki ne more potekati v izolaciji. Vse znanstvene discipline 
temeljijo na ideji kumulativnega javnega znanja, ilustracija pa je (najmanj) posrednik pri 
razširjanju le-tega.22 Če so prvi raziskovalci in klasifikatorji svoja odkritja in teorije želeli 
predstaviti javnosti, so se bili primorani obrniti na ilustratorje ali pa so ilustratorske veščine 
razvili kar sami. 
Potreba po ilustraciji je bila morda še bolj izrazita pri samem odkrivanju novih vrst. Pred 
razvojem znanstvene ilustracije, kot jo poznamo danes, so bile nekatere upodobitve rastlin 
skoraj nerazpoznavne, druge pa so bile opisane le z besedami, brez vizualnih 
spremljevalcev. Elanie Hodges (2003) odsotnost vizualnega materiala primerja s tekstovnim 
opisom metulja. »Zamislite si opis rumenega metulja zgolj v besedah! Kateri odtenek 
rumene, kakšna je njegova oblika kril, kako je videti njegov barvni vzorec?« Te 
pomanjkljivosti so vodile v očitno potrebo po znanstveni ilustraciji. Tako so ilustratorji 
večkrat spremljali raziskovalce in odkritelje, da so lahko ustrezno prikazali nova odkritja. S 
tem, ko so objekt ali primerek določene vrste narisali, je postal resničen. Če je poimenovanje 
živa bitja približalo človeku, jih je ilustracija postavila v stvarno resničnost.23  
 
3.2.1 Botanična in zoološka ilustracija 
Znanstveni ilustratorji so bili (in so še vedno) ključni za razlikovanje med vrstami. V času 
evropskih ekspanzij so spremljali raziskovalce pri njihovem odkrivanju neznanega. Tako 
kot danes so izhajali iz zanimanja za znanost in umetnost ter s sposobnostjo in razvitimi 
veščinami opazovanja večkrat opazili detajle, ki jih raziskovalci niso.24 Njihovo delo je 
omogočilo splošno fascinacijo evropskega občinstva nad podobami eksotičnih vrst, ki so 
bile zbrane med odkrivanjem. Ob dokumentiranju novega sta se tako spontano razvijali 
                                                                          
20 Prav tam, str. 16. 
21 Prav tam, str. 21. 
22 David KNIGHT, Zoological illustration: an essay towards a history of printed 
zoological pictures, Folkstone 1977, str. 6. 
23 R. S. HODGES 2003, op. 9, str. xi. 




predvsem botanična in zoološka smer ilustracije, ki pa sta večkrat sobivali z roko v roki. Na 
tem mestu bomo izpostavili nekaj ilustratork in ilustratorjev, ki so ključni za simbiozo obeh 
tipov ilustracije in postavljanje primerkov določene vrste v naravno okolje.  
Zgodnja znanstvena ilustratorka, ki se je usmerila področje botanike in entomologije (vede 
o žuželkah), je bila Nemka Maria Sibylla Merian (1647–1717). Njeno prvo objavljeno delo 
so bile botanične študije, že od mladosti pa je bila navdušena nad insekti. Svoje navdušenje 
nad njimi je izražala v množici skic in na več kot 150 bakrorezih. Spretnost in izjemna 
veščina opazovanja se izražata v knjigi Metamorphosis insectorum Surinamensium (1705). 
Ta je nastala kot rezultat ekspedicije v Surinam, holandsko kolonijo v Južni Ameriki.25 
Merian ni le prikazala primerkov v izolaciji, temveč jih je osmislila. Predstavila je celovito 
kontekstualizirano sliko s postavljanjem živali v različna življenjska obdobja in na rastline, 
ki jih opazovane živali jedo ali na njih bivajo. Tovrsten pristop je bil zanimiv tako za 
specialistično kot tudi za laično občinstvo.26 Pri tem je jasno vidno, da znanstvene ilustracije 
predstavljajo uporaben vir informacij specialistu, obenem pa nudijo vizualno stimulacijo 
laičnemu gledalcu, ki uživa v opazovanju slik narave.27 
 
          
    
Slika 1 (levo): Maria Sibylla Merian, Ilustracija kajmana, 1701–1705, barvana jedkanica, 34, 6 x 49, 6 cm. 
Slika 2 (desno): Maria Sibylla Merian, Dolgorogi hrošč na listu genipapa, 1702–1703, akvarel, 38,4 x 27,7 cm. 
 
Drugi ilustratorji Novega sveta so Merian sledili v oziru reprezentacije živali in rastlin 
skupaj; Mark Catesby (1638–1749) je produciral najzgodnejše delo o flori in favni Južne 
Amerike, A natural history od Carolina, Florida and the Bahama Islands; njegovo 
postavljanje živali v naravna okolja pa je kasneje navdihnilo Johna Jamesa Audobona 
                                                                          
25 Shelley WALL in David M. MAZIERSKI, Observation and representation: natural 
science ilustration 1450–1900, v: History of ilustration (ur. Susan Doyle, Jaleen Grove 
in Whitney Sherman), New York, 2019, str. 147. 
26 Prav tam, str. 147-149. 





(1785–1851) v kultnem delu Ameriške ptice.28 William Bartram (1739–1823), botanik in 
zbiratelj rastlin, je dokumentiral svoje potovanje po ameriškem jugu. Zanimivo je, da je v 
svojih delih (Travels through North and Sount Carolina, Georgia and Florida, 1792)  
poudarjal svoj pogled na naravo kot na preplet različnih medsebojno soodvisnih dejavnikov 
in organizmov. Naravo je predstavljal bolj konceptualno kot naravoslovno,29 pri čemer 
lahko opazimo povezavo s habitatno ilustracijo, konceptualni prikaz soodvisnosti bitij.30 
 
   
Slika 3 (levo):William Bartram: Biodiverziteta, 1780, akvarel, 22, 6 x 27,9 cm. 
Slika 4 (desno): William Bartram: Škrlatec, 1760 – 1770, akvarel, 22, 6 x 27,9 cm. 
 
Z odkrivanjem raznolikosti narave so se pojavili tudi drugačni, predvsem tehnični izzivi. V 
času tako imenovane znanstvene revolucije (čas velikih odkritij od sredine 16. stoletja 
naprej), so si ilustratorji pomagali z mikroskopiranjem, fotografijo ipd.31 V smislu 
ilustratorske tehnike se je v tiskanih delih poleg bakrorezov in lesorezov uveljavila 
litografija, naravoslovci na terenu pa so iskali nove načine za ohranjanje podobe ali 
celotnega primerka (cianotipija, herbariziranje med steklenimi ploščami ... ).32 Poseben izziv 
so predstavljale tudi barve, s čimer prehajamo na področje barvne nomenklature. 
 
3.2.2 Nomenklatura barv 
V 18. in 19. stoletju so nov izziv za ilustratorje in naravoslovce predstavljale barve. Te so 
ključni element za identifikacijo mnogih živali, rastlin in mineralov, hkrati pa predstavljajo 
karakteristiko, ki jo je še danes izjemno težko reproducirati z ustrezno natančnostjo pri 
upodobitvi. Zaradi avtentičnega prikaza živih bitij so nekateri botanični ilustratorji 
producirali lastne barvne lestvice, ki so jim omogočile, da so na terenu številčno ali črkovno 
označili barvni odtenek, delo pa nadaljevali v studiu. Naravoslovci in geologi so z namenom 
                                                                          
28 Navedeno delo, velikanska knjiga z ročnimi poslikavami, še danes ostaja najdražje 
prodana knjiga na svetu. 
29 WALL in M. MAZIERSKI 2019, op. 25, str. 149. 
30 R. S. HODGES 2003, op. 9, str. xii. 
31 WALL in M. MAZIERSKI 2019, op. 25, str. 144. 




standardizacije prepoznavanja in opisov barv prav tako razvili domiselna orodja, na primer 
prizme in slovarje barv. Ti so vključevali temeljno besedišče za opisovanje skoraj vsega – od 
kamnov, do rož, zvezd in poštnih znamk, s tem pa utirali pot novemu načinu komunikacije 
naravoslovne znanosti.33 Izjemna botanična ilustratorja Franz (1758–1840) in Ferdinand 
(1760–1826) Bauer sta se spopadala z vsakodnevnim nošenjem svoje opreme na ekspedicije, 
posledično pa oblikovala kompleksno barvno lestvico. To jima je omogočilo izdelovanje 
hitrih skic, ki sta jih oštevilčila in shranila za kasnejše dokončanje in referenco.34 Tudi 
naravoslovec James Sowerby (1757–1822) je iskal ustrezen način za definiranje barvnega 
odtenka med opazovanjem določene vrste. Njegova rešitev je bila uporaba prizme, 
preprostega in zanesljivega orodja za identifikacijo barve.35 Morda najbolj znana barvna 
lestvica je Wernerjeva nomenklatura barv Patricka Symeja (1774–1845). Gre za enega izmed 
zgodnejših in najpomembnejših barvnih slovarjev, ki je povzel barvne odtenke vseh 
naravnih kraljestev. Na navedeni slovar se je skliceval tudi Darwin v svojih beležkah s 
potovanja ladje Beagle.36 Nekaj desetletij kasneje, leta 1886, je ameriški ornitolog Robert 
Ridgway (1850–1929) v slovarju barv iz leta 1886 definiral in klasificiral 186 barv. To je bil 
eden najbolj omembe vrednih slovarjev, razvit za identifikacijo ptic. Druga izmed njegovih 
mojstrovin je bila nazorno ilustrirana The History of north American Birds, prototip 
današnjih terenskih vodnikov. V Nomenklaturi trdi, da bi morali naravoslovci, ki pišejo o 
barvah, to početi z gotovostjo in nevprašljivostjo o odtenku, senci ali stopnji barve. 
Nomenklaturi je leta 1912 sledilo delo Color Standards and Color Nomenclature, ki je 
postalo standard, uporabljen v širokem polju strok med umetnostjo in znanostjo. 
Poimenovalo je 1.115 barv in utrlo pot pantonu, kot ga poznamo danes.37 
 
     
Slika 5 (levo): Nomenklatura Franza in Ferdinanda Bauerja. 
Slika 6 (sredina): Wernerjeva nomenklatura barv Abrahama Gottloba Wernerja in Patricka Symeja. 
Slika 7 (desno): Nomenklatura barv za naravoslovce Roberta Ridgwaya. 
                                                                          
33 Animal. Vegetable. Mineral 2016, op. 13, str. 41. 
34 Prav tam, str. 49. 
35 Prav tam, str. 50. 
36 Prav tam, str. 55. 





3.3 Zbirateljstvo in kabinenti čudes 
 
Množica primerkov, skic, barvnih študij in drugih raziskovalnih pridobitev je naenkrat 
potrebovala predstavitveni prostor. Evropski plemiči in/ali zbiratelji so začeli gradili 
»kabinete čudes«38; prostore, napolnjene z naravnimi in umetno izdelanimi redkostmi. 
Raziskovalci, preprodajalci in kolonizatorji (pa tudi plačani mornarji, zdravniki in drugo 
ladijsko osebje) so v naslednjih stoletjih zbirali eksotične ali redke rastline in živali iz 
oddaljenih področij. Medtem ko so nekateri primerki do Evrope prispeli živi – namenjeni v 
botanične ali živalske vrtove –, so bile mnoge živali ubite in shranjene (vložene ali 
nagačene), rastline pa stisnjene in izsušene. Kasnejši zbiratelji so eksperimentirali z 
zgodnjimi formami fotografije, kar je zmanjšalo potrebo po ohranjanju dejanskih 
primerkov.39 Tako kot je Anna Atkins (1799–1871) z raziskovanjem cianotipije (ali 
»sončnih printov«) zaznamovala prelomno točko v razvoju fotografije,40 je bil Alois Auer 
(1813–1869) eden izmed vodilnih v nature printingu, pri katerem gre za ohranjanje rastlin, 
živali in kamnin med dvema fotografskima ploščama ali dvema svinčenima blokoma. 
Posledica procesa je bila dobesedna kombinacija primerka in ilustracije.41  
 
     
Slika 8: Alois Auer, Tab. III, 1856, nature print, 25,7 x 21 cm. 
Slika 9: Alois Auer, Tab. XXV, 1856, nature print, 25,7 x 21 cm. 




                                                                          
38 Termin je preoblikovan iz angleškega izraza cabinets of curiosities, ki je v slovenščini nekonstantno 
prevajan. Včasih se pojavlja izraz »muzej čudes«, ampak na tem mestu se nam ni zdel primeren, saj je 
zgodovinsko gledano jasno, da kabineti čudes predstavljajo predhodnike današnjih muzejev. 
39 Animal. Vegetable. Mineral 2016, op. 13, str. 23. 
40 Prav tam, str. 34. 




Zasebni zbiratelji so z obsežnimi zbirkami postavili temelje za prve javne muzeje, ki so 
služili različnim namenom, npr. ponujanju zabave in izobraževalnih dejavnosti za javnost, 
ali pa so bili skladišča primerkov za resne znanstvene študije. Unikatna zmes znanosti, 
izobraževanja, užitka in prestiža je pomagala kovati nova videnja narave tudi za laično 
javnost. Zbirateljstvo je postalo neke vrste obsesija v evropski družbi, kajti celo navadni 
državljani so gradili zbirke rastlin, kamnov, insektov ali školjk z enakim entuziazmom kot 
plemiči ali znanstveniki.42  
Zbirateljski kabineti čudes in javni muzeji so odkritja prikazali na bolj otipljiv način kot 
kadarkoli prej, še vedno pa niso postali prikazovana stvarnost. Ne glede na to, kdo je 
razstavljene primerke pridobil, jih je s tem za vedno iztrgal iz naravnega konteksta. Zbrani 
primerki so pridobili nove pomene prav zaradi oblike in načina razstavljanja, obenem pa 
tudi zaradi artefaktov, ki so jih obkrožali. Nekateri muzeji ter botanični in živalski vrtovi so 
svoje zbirke uredili tako, da so primerke razvrstili glede na specifičen sistem klasifikacije. 
Razvrščenost eksponatov je pogojevala arhitekturni načrt stavbe, obenem pa je obiskovalca 
načrtno vodila po sobi čudes ali muzeju.43 
Tudi Linne je v procesu iskanja novega načina klasifikacije večkrat obiskal slavni 
amsterdamski Kabinet naravnih čudes Alberta Sebe (1665–1736), nizozemskega zoologa in 
zbiratelja, ki so mu mornarji prinašali eksotične primerke iz novoraziskanih področij.44 
Temeljna je bila tudi zbirka zdravnika Ulisseja Aldrovandija (1522–1605), ki jo je senat 
Bologne leta 1617 odprl kot prvi javni muzej znanosti.45 
 
3.4 Enciklopedije in faktor neznanega 
 
Ulisse Aldrovandi je bil strasten zbiratelj, obenem pa se je ukvarjal z enciklopedičnimi 
prikazi živih bitij, kar nas popelje na področje sobivanja raziskovanja in popularizacije 
zbranega znanja v tiskanih enciklopedijah. Naravoslovje je bilo namreč v poznem 
šestnajstem stoletju manj povezano z medicino kot v času renesanse in bolj z 
enciklopedičnim impulzom.  
Aldrovandi je naredil enciklopedični posnetek svoje zbirke čudes skozi tekstovna 
opazovanja, bogato ilustrirana z lesorezi. Ti so temeljili na risbah številnih umetnikov. 
Čeprav je bila celotna zbirka izdana šele po njegovi smrti, so bili trije deli ornitologije izdani 
v času njegovega življenja. Kasnejša dela so opisovala žuželke, dvoživke, ribe, štirinožce, 
kače ter zmaje in pošasti.46 Vključevanje izmišljenih bitij, kot so zmaji, ni presenetljivo, saj 
                                                                          
42 Animal. Vegetable. Mineral 2016, op. 13, str. 23. 
43 Prav tam, str. 23. 
44 Prav tam, str. 27. 
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se le-ti že iz časov srednjeveških bestiarijev predstavljali mejno entiteto; domnevno živo 
bitje, ki pa ga ni nihče zares videl. Aldrovandijeve ilustracije živali niso bile opremljene le z 
informacijami, ki jih danes pojmujemo kot biološke, temveč tudi z emblemi, povezanimi s 
simbolizmom in kulturnimi asociacijami določene živali. 
 
          
Slika 11: Ulisse Aldrovandi, Kačji zmaj (iz Naravne zgodovine kač in zmajev), 1640, lesorez. 
Slika 12: Ulisse Aldrovandi, Krilati zmaj (iz Naravne zgodovine kač in zmajev), 1640, lesorez. 
Slika 13: Ulisse Aldrovandi, Krilati zmaj z nogami  (iz Naravne zgodovine kač in zmajev), 1640, lesorez. 
 
Že pred Aldrovandijem je nabor vsega znanja o živalskem življenju ustvaril Conrad Gessner 
(1516–1565), »oče sodobne zoologije«. Gessner je za razliko o kasnejših raziskovalcev 
znanje črpal tudi iz Stare zaveze, Aristotelovih zapisov in srednjeveških bestiarijev.47 Napisal 
je ilustrirano enciklopedijo Historiae Animalium, ki je izhajala v več delih, uporabljal pa je 
obstoječi slikovni in tekstovni material. Obenem je imel široko mrežo dopisnikov, ki so mu 
pošiljali zapiske, skice in posamezne primerke. Nekatere ilustracije je ustvaril sam, druge pa 
so nastale v sodelovanju z umetniki. Po izdaji Historiae Animalum se je Gessner odločil, da 
bo  naredil podobno študijo rastlinskega sveta (Historia Plantarum), številne skice za to 
delo pa so bile prvič izdane skoraj 200 let po njegovi smrti.48 
 
 
Slika 14: Conrad Gessner, Zmaji (iz Historiae Animalum), 1551 – 1558, lesorez.  
Če sliko primerjamo s prikazi zmajev Ulisseja Aldrovandija (prejšnja stran), lahko opazimo, da je Aldrovandi 
Gessnerjevo tipologijo zmajev  uporabil kot referenčni material za svoje lesoreze. 
                                                                          
47 Animal. Vegetable. Mineral 2016, op. 13, str. 11. 




Iz Gessnerjevega dela je v knjigi Zgodovina štirinožnih zveri (1607) izhajal Anglež Edward 
Topsell (1572–1625). Avtorjev uvod daje jasno vedeti, da enciklopedija ni namenjena 
strokovnjakom, temveč nedeljskemu branju laikov – gre torej za poljudnoznanstveno delo, 
namenjeno kratkočasju. Veliko po abecednem redu urejenih bitij je bilo splošno znanih, 
npr. psi, konji in ježi. Tudi avtorjevi opisi so v splošnem korektni (če odmislimo to, da 
denimo na koncu razdelka o konju najdemo sliko povodnega konja, ki teče v vodo in 
obenem brutalno uničuje krokodila). Topsell je v svoje delo vključil mnogo eksotičnih bitij, 
ki so bila znana predvsem iz antičnih pisnih virov. Zelo znana je lamia, nenavadna zver s 
kopiti na zadnjih in kremplji na sprednjih nogah, v obstoj katere je dvomil tudi sam.49 
Tako Gessner kot tudi Topsell sta se pri ilustracijah pošasti zanašala na dostopne vire in že 
znane ilustracije – referenčni material. Ilustracija, ki sta jo uporabila za nosoroga, je bila 
slavni Durerjev Rhinocerus (1515), Topsell pa je ob podobi pripovedno dopisal še »dejstvo«, 
da se nosorog vedno bori s slonom – ga ubije ali pa je ubit.50 
Topsell je svoje živali oklical za zverine, torej se je verjetno imel za naslednika avtorjev 
srednjeveških bestiarijev, ki so prav tako vsebovali napotke in simbolne pomene živali. V tej 
»simbolni znanosti« je orel predstavljal plemenitost, lev pogum in kobilica improvizacijo, 
metulj pa človekov razvoj – ko je bila tovrstna egocentrična interpretacija znana in sprejeta, 
ni bilo več veliko možnosti za raziskovanje.51 
 
     
Slika 15: Edward Topsell, Lamia (iz Zgodovine štirinožnih zveri in kač), 1658, lesorez. 
Slika 16: Edward Topsell, Hidra (iz Zgodovine štirinožnih zveri in kač), 1658, lesorez. 
Slika 17: Edward Topsell, Cameleopard (iz Zgodovine štirinožnih zveri in kač), 1658, lesorez. 
 
Ob opazovanju teh izrazito avtorskih enciklopedij se izrisuje jasen upodobitveni problem: 
faktor neznanega. Glavna naloga zoološke ilustracije je sicer prikaz živali, kar je bistveno 
bolj kompleksno, kot se zdi. Že ilustracije enake živali različnih avtorjev, ki so narisane v 
različnih obdobjih, variirajo. Od renesanse naprej so se soočali z izzivom upodabljanja bitij, 
opisanih v starodavnih besedilih, v katerih so bila nekatera bitja samo besedno opisana (pri 
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čemer je vrsto zelo težko uganiti), ali pa je ilustracija zaradi starosti neprepoznavna. 
Obenem sta flora in favna južne Evrope precej drugačna od flore in favne mediteranskih 
dežel, od koder so izhajala besedila. Predanost večkrat prevedeni pisni besedi je tako vodila 
v neverjetne identifikacije nemških ali angleških živali in rastlin z grškimi opisi.52 
Problemi so postali še večji, ko so bili v besedilih opisani samorogi, kimere, baziliski, 
amphisbaene (dvoglavi plazilci) ali cokatrici (biblični plazilci s petelinjo glavo). V teh 
primerih so morali umetniki upodobiti bitja, ki jih niso nikoli videli. Potrebno je dodati, da 
je bila v 16. in 17. stoletju ta težava na enakem nivoju, kot upodabljanje cameleoparda – 
žirafe, ki je dejansko obstajala, ampak jo umetniki prav tako še niso videli, zato so se morali 
zanašati na pisne opise ali obstoječe ilustracije.53 Tako so svoj udobni dom v stvarni 
literaturi našla bitja fikcije, osrednji del našega magistrskega dela. Niso pa se ustavila zgolj v 
knjižnih delih, temveč so svoj sprehod po stvarnem svetu nadaljevala tudi na zemljevidih – 
neverjetno nezanesljivih, pa vendar domnevno verodostojnih avtorskih prikazih 
zemeljskega površja. 
 
3.5 Kartiranje – hic sunt dracones 
 
Kot orodje, ki popotnike vodi po neznanih teritorijih, zemljevidi služijo jasnemu in 
praktičnemu namenu. Tako kakor sistemi klasifikacije, nam zemljevidi pomagajo razumeti 
naravni svet ter priložnosti za njegovo definiranje in kontroliranje. Vsi zemljevidi v nekem 
pogledu izkrivljajo realnost, kar pokaže že samo dejstvo, da na zemljevidu tridimenzionalno 
pokrajino preoblikujemo v dvodimenzionalni prostor. Zemljevidi sveta morajo v želji po 
izravnavi zaobljene oblike Zemlje površje raztegniti oziroma stisniti ozemlja v določene 
proporce. Tiha moč tega orodja vizualnih komunikacij leži v izbiri, kateri podatek poudariti 
in katerega prezreti, ter v subjektivnih interpretacijah, ki jih dodamo. Dodajanje navideznih 
linij, barv in simbolov na »naravno« pokrajino nam omogoča usmeritev pozornosti, 
označevanje ali izbris političnih mej, geografskih področij, poudarjanje nevidnega ipd. 
Ključna je celo izbira točke, ki bo na sredini zemljevida. Tako so lahko zemljevidi 
uporabljeni tako za kartiranje fizičnega terena kot tudi za ilustracijo pojavnosti in 
razširjenosti živali, botaničnih in geografskih odkritij ali virov. Z lociranjem primerkov, 
podatkov ali vzorcev je informacijam dodana nova dimenzija, širša slika.54 
Zemljevide splošno definiramo kot grafične reprezentacije prostorskega razumevanja stvari, 
konceptov, stanj, procesov ali dogodkov v človeškem svetu.55 Za veliko kartografskih 
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navdušencev fascinacijo nad zemljevidi (ironično) predstavlja prav pomanjkanja resnice – 
zemljevidi so namreč lahko najbolj uspešna oblika fikcije, ki je bila kadarkoli narejena. 
Izdelovalci točno vedo, zakaj je nek zemljevid izdelan, posledično pa zemljevid definirata 
tudi čas in kultura nastanka. Veliko zemljevidov nima nobene zveze z geografijo.56 
Obstajajo tudi popolnoma izmišljeni zemljevidi, kot je denimo Utopia Abrahama Orteliusa 
(1596), ki vključuje izmišljene pošasti in tudi izmišljene kraje, kot so Trdnjava miru, Srečno 
kraljestvu, Obala zaupanja itd.57  
Zgodovina kartografije je sicer bogata in razčlenjena, osredotočamo pa se predvsem na 
zemljevide, ki so, tako kot zgoraj navedene enciklopedije, vsebovali faktor neznanega – ne v 
smislu celin, temveč domišljijske favne, predvsem zmajelikih bitij. Ti imajo na nekaterih 
zemljevidih celo svoj otok (npr. na zemljevidu, ki ga je okrog leta 1450 narisal Fra Mauro), 
na drugih pa se pojavljajo kot dekorativni okras. Zmaj v vizualni formi se pojavlja tudi na 
Ebstorfovem zemljevidu iz 15. stoletja kot ogenj bruhajoča žival Južne Afrike.58 Zmajelika 
bitja se pojavljajo na zemljevidu severnih dežel Carta Marina et Descriptio Septentrionalium 
Terraum Olausa Magnusa in številnih drugih. Skice pošasti so temeljile na referenčnem 
materialu, denimo Plinijevi Historia Naturalis,59 iz katerega so verjetno izhajale tudi 
mitološke zveri, ki naj bi naseljevale neodkrite dežele na robovih srednjeveških zemljevidov.  
 
       
Slika 18 (levo): Abraham Ortelious, Utopia, 1596, 38 x 47,5 cm. 
Slika 19 (desno): Olaus Magnus, Carta Marina et Descriptio Septentrionalium Terraum, 1539, 125 x 170 cm. 
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Za našo raziskavo je pomemben eden izmed zgodnejših celostnih zemljevidov, 
Anglosaksonski zemljevid sveta (1025), ki je sicer kopija starejšega rimskega zemljevida, ima 
pa dodane biblične in enciklopedične informacije. Navaja pošasti Gog in Magog, ki naj bi 
bili zaprti za neprehodnim zidom na severovzhodu Azije. Poimenuje tudi živali, pošasti in 
čudesa, kot so recimo pasjeglavci in grifoni na njihovih tipičnih področjih. Na skrajnem 
severozahodu zemljevida je narisan lev, pri čemer ga spremlja sporočilo »hic abundant 
leones« (tukaj bivajo levi). Sam zemljevid so za temeljno delo vzeli srednjeveški kartografi, 
pojavnost levov pa je verjetno vir za pogosto citiran, toda nepreverljiv kartografski zapis 
here be dragons/hic sunt dracones/tukaj bivajo zmaji).60 Ta anahronizem (dejstvo, ki ni v 
skladu s časom, v katerem se pojavlja) se je sicer v latinski obliki izvorno pojavil  na Hunt-
Lenoxovem globusu iz leta 1510, v prihodnjih stoletjih pa je dosegel neverjetne razsežnosti. 
Predvsem se uporablja kot oznaka za nekaj neznanega in neraziskanega. Točno taki – 
mistični, neznani in neraziskani so tudi zmaji sami.  
 
    
 
Slika 20: Del Anglosaksonskega zemljevida sveta, 1025, napis hic abundant leones. 
Slika 21: Del Hunt-Lenoxovega globusa, 1510, napis hic sunt dracones. 
 
  
                                                                          






Poimenovanje, klasifikacija in raziskovanje skritih kotičkov narave so postopoma razblinjali 
predstavo o zmaju kot otipljivem bitju stvarnosti, toda zanimanje zanj ni nikoli upadlo. 
Človeštvo tako ali tako ni bilo nikoli popolnoma prepričano, kam naj to zverinsko ali 
božansko bitje umesti. Med pošasti fikcije? Med resnična bitja? Kompromis je bil preprost – 
hipoteza o obstoju zmajev dolgo ni bila niti potrjena niti ovržena. Tako so jih Gessner, 
Aldrovandi in Topsell brez vprašanj umestili v svoje enciklopedične zbirke, raziskovalci pa 
so še vedno upali na to, da bodo na nekartiranih ozemljih morda našli vsaj kakšno zmajsko 
kost, če že ne velikega zlatega jajca. Po dolgih stoletjih rogoviljenja med mitologijo, fikcijo 
in stvarnostjo so si zmaji vsekakor zaslužili pomemben položaj med živimi bitji. Če že ne v 
resni enciklopediji, pa vsaj v naslednjih poglavjih, ki se gibljejo med definicijo, klasifikacijo 
in pojavnostjo zmajelikih živali. 
 
4.1 Morfološka zagonetka: zmaj ali velikanska kača? 
 
V uvodnem poglavju je potrebno razčistiti problem, ki nastane pri poskusu raziskovanja 
zmajev. Evropocentristično gledano ni popolnoma jasna ločnica med zmajem in (veliko) 
kačo. »Grška beseda drakon namreč pomeni tako zmaja kot tudi veliko kačo. Sploh antična 
umetnost je tudi pošasti, ki so v literaturi opisane kot zmaji, večinoma upodabljala kot 
velike kače. Zmaji so tako v evropski likovni umetnosti do 11. stoletja upodobljeni kot 
velike kače, večji premik se zgodi šele na začetku 12. stoletja, tj. v času križarskih vojn, ko so 
na zahodnoevropsko podobo zmaja vplivali stiki z arabsko in perzijsko kulturo. Takrat zmaj 
postane krilato bitje.«61 Kljub temu ga srednjeveški bestiariji uvrščajo v razdelek o kačah,62 
zgoraj navedeni enciklopediki pa mu pripisujejo veliko kačjih lastnosti.63 Tudi slovenska 
beseda »zmaj« (prevzeto iz hrvaškega izraza »zmij«) izhaja iz staroslovanskega izraza za 
veliko kačo moškega spola.64 
Upodobitvena podobnost med kačo in zmajem nikakor ni naključna, saj sta zmaj in kača 
tudi v svetu simbolov tesno povezana in ju pisni viri velikokrat zamenjujejo.65 Kača naj bi 
simbolizirala življenjski cikel (človeški in zemeljski), v različnih kulturah pa poznamo 
številne prakače, iz katerih je nastal svet ali pa so bile one zavestno njegove stvarnice.66  
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Kača je znan simbol plodnosti in neskončnosti, kulti njenega čaščenja pa so bili razširjeni 
povsod po svetu, tudi po balkanskih deželah. Glede na to, da imata tako zmaj kot kača 
nadnaravne mitske lastnosti, se v tem delu ne bomo ukvarjali z izgonom kač iz sveta 
zmajev, temveč bomo med zmaje s kačjimi lastnostmi prišteli tiste, ki imajo oblikovno, 
vsebinsko ali zgodovinsko zmajske atribute.  
 
4.2 Definicija zmajelikih bitij 
 
Zmaj je najstarejše in najbolj univerzalno bitje vseh svetovnih mitologij. Njegove neštete 
forme vključujejo bitja, ki nadzorujejo dež in poplave, ogenj bruhajoče pošasti, kačje 
stvarnike sveta idr.67 Izvor zmajev je izjemno star, verjetno še starejši od drugega tisočletja 
pred našim štetjem, ko so si Mezopotamci z zmajevko Tiamat poskušali razlagati nastanek 
sveta. Obenem se je v Mezopotamiji razvila astrologija, ki je podobo dolgega kačastega bitja 
z ogromno glavo kot konstelacijo prenesla v osrednji del severnega neba.68 
Mitični odnos do zmajev se je v Evropi dolgo mešal z naravoslovnim, kar se je odražalo v 
predstavah o eksotičnih zmajih, ki bivajo na neraziskanih (eksotičnih) ozemljih. Glede na 
pojmovanje lahko zmaje sicer delimo na mitične in fikcijske, pri čemer prvi sodijo na 
področje verovanja in so neovrgljivi, drugi pa so splošno znana domišljijska bitja ter lahko 
izhajajo iz prvih. Pol-znanstveni vidik naravoslovnega pogleda na zmaje se nahaja med 
obema pogledoma na zmajelika bitja.69 
Velika ločnica med zmaji so njihovi karakterni atributi. Če je zmaj daljnega vzhoda 
dobrohotno bitje, ki pooseblja moči narave, je zahodni zmaj navadno zlo, ki ga morajo 
premagati junaki – bogovi in heroji.70 Delitev na vzhodne in zahodne je morda drastična, 
toda zgodovinsko utemeljena in zapisana v obstoječih leksikonih mitologije. Zmaj je tako 
splošna oznaka nadnaravnega bitja, ki je sestavljeno iz kače, kuščarja, krokodila in drugih 
bitij, ki jih v Evropi in na Bližnjem Vzhodu pretežno sovražno, medtem ko je v Vzhodni 
Aziji utelesitev dobrega.71 Tudi priznani umetnostni zgodovinar Tine Germ navaja, da sta 
zmajski videz in simbolika »zelo različna in že od pradavnine značilno razklana med 
pozitivne in negativne pomene. Medtem ko so zmaji v evropski kulturni tradiciji skoraj 
brez izjeme zlohotne pošasti, so kitajski in japonski nebeški zmaji dobrotljivi nosilci 
blaginje in sreče. Raznolika kakor njihova simbolika je tudi podoba zmajev, ki jo 
privzemajo v posameznih kulturnih okoljih.«72 
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Jorge Louis Borges (1899–1986) morfološko primerja vzhodni in zahodni tip zmaja. Trdi, 
da ima vzhodni zmaj sposobnost prevzemanja različnih oblik, njegova osnovna podoba pa 
ima kačje, konjske in ptičje atribute. Navaja tudi množico drugih atributov, ki lahko tvorijo 
zmajevo telo: kameljo glavo, jelenje rogove, ribje luske, tigrove šape, orlove kremplje in 
drugo. Vzhodni zmaji naj bi se večkrat kitili z biseri, simboli sonca, ki so ključni za zmajevo 
moč. Njihovi zobje in slina imajo zdravilne lastnosti, samovoljno pa se odločajo, ali bodo 
vidni ali nevidni.73 Zahodni zmaj je (nasprotno) ogromen pokončen plazilec s kremplji in 
krili. Je bleščeče črn ter ima sposobnost bruhanja ognja in dima. Plinij Starejši ga v začetku 
našega štetja uvršča med največje plazilce antične Grčije. Hlepel naj bi po slonji krvi, 
njegove oči, maščoba in zobje pa imajo lastnosti, ki človeka naredijo nepremagljivega.74  
 
4.3 Značilnosti zmajev v različnih kulturah 
 
Človeška navdušenost nad mitološkimi bitji morda izhaja iz dejstva, da izvirajo iz človeštva 
samega. So izrazi človekovega čudenja in njegovih strahov ter neverjetnih sil narave. S 
svojimi magičnimi lastnostmi poosebljajo težnje po zdravju, modrosti in nesmrtnosti, s tem 
pa so nepogrešljive živali, ki naseljujejo veliko svetovnih mitologij.75 Množica zmajev je 
neverjetno široka in raznovrstna, na tem mestu pa omenjamo le nekatere zmaje, ki si sledijo 
približno kronološko. 
Morda najpomembnejša med zmaji je Tiamat, zgoraj omenjeno prabitje, ki izvira vsaj iz 
tretjega tisočletja pred našim štetjem. Ta prvobitna boginja ženskega principa predstavlja 
slano vodo kaosa, ki obdaja Zemljo. Združi se z Apsujem, sladko vodo, ter ustvari prvo 
generacijo bogov. Njeni sinovi in hčere Apsuja ubijejo, kar sproži pošasten bes. Ustvari 
novo generacijo demonskih bitij, toda Marduk (babilonski vrhovni bog) jo kljub vsemu 
premaga in zverinsko razseka. Iz njenega telesa zraste svet, kot ga poznamo. Čeprav 
zapisana zgodba manj pripoveduje o stvarjenju kot o sovražnosti med bitji in prevladi 
moškega principa, se prek nje manifestira predstava o Tiamat kot stvarnici sveta.76 
Podobno bitje se pojavi v egiptovski mitologiji, pri čemer velika kača Benu vzklije iz prvih 
voda kot manifestacija boga Atuma in se identificira s soncem. Kasneje grška kačja ženska 
Echidna prav tako rodi pošastna bitja, vključno s Hidro, Kimero, Lerno ipd.77  
Za Staro Grčijo so sicer značilni predvsem zmaji z negativnimi konotacijami; od 
Pozejdonove morske pošasti, do večglave Hidre in kolhidskega kačastega čuvaja zlatega 
runa, ki ga junaško premaga Jazon. Judovsko in kasneje krščansko izročilo v zmajih vidi 
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poosebljenje zla. Zmaj se manifestira kot Levithan, sovražnik Boga in ljudi, ki mora biti 
uničen. Ta mračna sila domnevno ne izhaja iz zgodnjekrščanskih virov, temveč se 
preobrazba iz zmaja kot prasile v zlohotno bitje verjetno zgodi v 9. stoletju.78 Za to 
oblikovanje pojma o zmajih je značilna eklektična mešanica antične, judovske in rimske 
provincialne mitične predstave, v Evropi pa se kasneje izraža v mnogih pripovedih o 
premaganem zmaju.79  
V germanski mitologiji je zmaj izpostavljen predvsem zaradi dragocenosti, ki jih čuva (kar 
spominja na antično videnje zmaja kot čuvarja zaklada). Tako denimo Beowulf premaga 
zmaja, obenem pa tudi sam podleže smrtonosni rani, ki so mu jo zadali zmajevi zobje.80 
Tudi v nordijski pripovedi se Fanfir zaradi lakomnosti spremeni v zmaja (z zakladom), 
ubije pa ga junak Sigurd, ki zaradi kaplje zmajeve krvi od tedaj naprej sliši ptičjo govorico.81 
Vikingi so premce svojih ladij krasili z zmajelikimi podobami, v osrčju njihove mitologije 
pa se pojavlja uničevalna kača, ki jo uvrščamo med posebnosti zmajskega sveta. 
Poseben fenomen med zmaji so kačasti zmaji oziroma zmajevke, ki uničujejo in/ali 
ustvarjajo. Takšna je denimo Mavrična kača, ena izmed najstarejših podob velike matere. 
Ta aboriginska prvobitnost obvladuje sanjski čas, »dobo, v kateri še ničesar ni«. Obenem je 
stvariteljica sveta, vedno prisotna kot začetek in konec vsega. Podobna ji je tudi nordijska 
prakača Migardsorm, ki v ogromnem drevesu Ygdrasilu oklepa svet ljudi. Ob sodnem 
dnevu (Ragnaroku) bo kača poplavila zemljo in uničila človeštvo, obenem pa poginila tudi 
sama. Podobno tisočglava indijska Ananata, neskončna, spi v vodah kaosa, nenehno loveč 
sama sebe za rep, na svojem telesu pa nosi svet.82 Ko se ciklus sveta dopolni, Ananta bruha 
uničujoči ogenj, ki uniči svet. Sledi doba niča, ki traja, dokler vesolju ni vdahnjeno novo 
življenje (približno štiri milijarde let).83 V enem izmed tibetanskih mitov o stvarjenju je bila 
zmajska kača prvo živo bitje, ki se je rodilo iz praznine. »Iz njene glave je nastalo nebo, iz 
svetlobe njenega desnega očesa luna, iz levega pa sonce, iz njenih zob planeti in lunine 
mene, iz njenega glasu grom, iz jezika blisk, iz sape oblaki, iz solza dež, iz nosu veter, iz sape 
pet oceanov, iz žil reke, iz mesa zemlja in iz kosti gore.«84 
Zmaji stvarniki, ki vplivajo na obliko zemeljskega površja, se postopoma približujejo 
vzhodni predstavi o zmajih, ki imajo vplive na vremenske pojave, gibanje voda itd. Zgodbe 
o njih so kompleksne, meja med mitologijo, stvarnostjo in fikcijo pa je v pripovedih močno 
zabrisana. Nekateri vzhodnjaški ( ... ) zmaji slišijo na ime Lung (kar pa pogosto označuje 
splošno oznako za zmaja). Borges navaja Božanskega (nebesnega) zmaja, ki proizvaja 
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vetrove in dež v korist človeštva. Zemeljski zmaj določa smer tokov in rek, Podzemni zmaj 
pa hrani zaklade, nedosegljive ljudem.85 Germ (2004) jih opisuje kot »nebeške zmaje 
vzhoda«, Borges pa omenja njihovo pojavnost v spremenljivih oblačnih formacijah.86 
Mitološko gledano je na kitajskem nebu zaradi besa pošasti Gong Gong nastala luknja, nebo 
pa se je povesilo. Kadar torej sonce ne more sijati, ker ni neba, ga zamenja veliki ognjeni 
zmaj. »Ko ima oči odprte, je dan, ko jih zapre, je noč. Njegov vdih je poletje, njegov izdih 
zima, njegovo dihanje so tudi vetrovi ( ... ).« Po neki pripovedi je sonc deset. Pred zoro se 
okopajo v jezeru, nato pa se jih devet namesti na veje velikega drevesa, deseto pa s kočijo, ki 
jo vlečejo zmaji, potuje po nebu.87 Zmaj se pojavlja tudi v zgodbi o Opičniku, ki je vse opice 
sveta povezal v svoje kraljestvo, in je od zmaja, kralja Vzhodnega morja, dobil čarobno 
orožje. Prisoten je tudi v pripovedi o štirih zmajih – kraljih (vladarjih štirih morij) itd.88  
Za majevska ljudstva Srednje Amerike je zmaj prinašalec znanja, modrosti in civilizacije. To 
se uteleša v božanstvu, povezanem s podzemskimi in nebeškimi silami – Pernata kača, pri 
katerem zaznamo vsebinsko povezavo tudi z orjaškimi rogatimi kačami in podvodnimi 
panterji Severne Amerike.89 Po Nahuanskem rokopisu iz 16. stoletja je Quetzalcoatl v enem 
izmed »sonc« (obdobij) iz pepela oblikoval ljudi, ki so se kasneje spremenili v ribe.90 
Zmajelika bitja sicer opažamo še pri številnih drugih ljudstvih (Kelti, Armenci, Indonezijci, 
Maori ... ), posebno poglavje pa bomo namenili zmajem, ki so se (naj bi se) pojavljali v 
staroslovanski mitologiji.  
 
4.3.1 Zmaji v staroslovanski mitologiji 
V magistrskem delu nas je zanimala tudi pojavnost zmajev na slovenskem področju. Ker na 
upodobitvah prevladujejo motivi premaganega zmaja (sv. Jurij, sv. Marjeta ... ), smo želeli 
raziskati še druge, morda starejše pomene zmajev na slovenskem in širšem slovanskem 
področju. Šmitek navaja, da motivika zmaja večkrat predstavlja  zmago krščanstva nad 
poganstvom, pri čemer zmaj (poganstvo) »ljudem preprečuje dostop do studenca resnice in 
novega življenja v krstu.«91 Toda tudi znotraj mitologije Antov ima zmaj največkrat 
negativne konotacije. Tako je orjaška kača ena izmed pojavnosti Velesa, nasprotnega pola 
vrhovnega boga Peruna,92 po nekaterih teorijah pa naj bi zmaj ležal ob koreninah 
slovanskega drevesa sveta93 (kar spominja na Migardsorm, nordijsko kačo sveta). 
                                                                          
85 BORGES, 1980, op 73, str. 70. 
86 Prav tam, str. 71. 
87 A. Ch. [Anthony CHRISTIE], Kitajska; Fizični svet, v: Mitologija: Ilustrirana enciklopedija, I, Ljubljana 1988, str. 62. 
88 Prav tam, str. 69 (Zgodba o Opičniku) in 72 (Glavna bajeslovna bitja). 
89 J. H. Ho. [James H. HOWARD], Severnoameriški Indijanci; Jugozahod, v: Mitologija: Ilustrirana enciklopedija, I, Ljubljana 1988, str. 236. 
90 G. Br. [Gordon BROTHERSTON], Srednja Amerika; Obdobja sveta, v: Mitologija: Ilustrirana enciklopedija, I, Ljubljana 1988, str. 242. 
91 Zmago ŠMITEK, Mitološko izročilo Slovencev: svetinje preteklosti, Ljubljana 2004, str. 171. 
92 Thiago de MORAES, Atlas mitov, Jezero 2018, str. 21. 





Zmaj je tudi zvesti tovariš Jage babe. Ta zmej gorynič oziroma gorski zmaj ima različne 
pojavnosti in bivališča, včasih je pol človek, pol plazilec. Gorski zmaj v eni izmed zgodb 
ukrade dnevno svetlobo, drugič pa z njegovega telesa zažari luna z zvezdami.94 Zmaji se 
kasneje pojavljajo v ljudskem pripovedništvu, kjer imajo večkrat pojasnjevalni pomen. Tako 
poznamo motiv opustošenja deroče vode, ki ga povzroča zmaj v osrčju gore.95 Mogočnost 
zmaja se izraža v bohinjski pripovedi o tem, kako so imele gore svoje duhove in zmaje. V 
borbah med njimi je nastala raznolika pokrajina današnjih dni. Ena izmed gora je želela 
zlesti do neba, zmaj in duh pa sta ji pri tem pomagala. Toda ob božjem posredovanju se je 
ogromna gora razpočila in postala Podrta gora.96 
Slovanski zmaj (kakor indijska Ananta) večkrat simbolizira začetek in konec 
makrokozmosa – trajanja sveta od stvarjenja do uničenja (in nato ponovnega stvarjenja), 
kar je slikovito razloženo s pošastjo, ki se pregrize skozi hribe, posledično pa na plan 
pridrejo podzemne vode. Pri tej motiviki se pojavijo vzporednice z ouroborosi, simboli 
cikličnega časa.97 Motiv začetka in konca makrokozmosa opazimo tudi v bolgarskih pesmih, 
ki združujejo krščanski in slovanski svet. Sveti Jurij namreč premaga zmaja, toda iz 
zmajevih ran kasneje »pritečejo reke žita, mleka in vina.«98 
Zanimiva posebnost slovanskega sveta so tako imenovane »zmajeve duše,« pri čemer zmaj 
simbolizira potovanje med nebom in zemljo. V času transa je namreč Kresnikovo telo na 
zemlji, njegova zmajeva duša pa se na nebu bori z demoni.99 Izrazito pozitivne zmajske 
konotacije lahko najdemo v izročilu na področju današnje Severne Makedonije, kjer so 
zmaji zaščitniki vasi. »Vas, ki nima svojega zmaja, je nesrečna, saj so tam pogosto suše ali 
neurja, ki uničijo pridelek na poljih. Zmaj je zaščitnik svojega ozemlja in s tem tudi 
zaščitnik človekovega blagostanja.«100 Vzpostavlja se povezava med zmaji in hrasti, svetimi 
drevesi starih Slovanov. Trije prastari hrasti namreč varujejo vas pred točo, neurjem in 
drugimi nesrečami. Če pošasti ogrožajo hraste, se na nebu pojavi oblak, iz katerega se k 
drevesom spustijo leteči zmaji, ki nasprotnike prepodijo iz vasi.101 Zmaj se sicer tudi danes 
skriva v veliko zemljepisnih imenih, iz katerih še vedno veje praslovanski duh. Tako si v vasi 
Uzovica nasproti stojita vzpetini Veleš (iz staroslovanskega boga Velesa) in Zmajevac. Na 
Juhoru se del hriba Zmajevice imenuje Živin pogled (izhajajoč iz slovanske boginje Žive), 
pod njim pa izvira potok Zmajevica.102 
  
                                                                          
94 D. M. La. [David M. LANG], Slovani; Jaga baba, v: Mitologija: Ilustrirana enciklopedija, I, Ljubljana 1988, str. 196. 
95 ŠMITEK 2004, op. 91, str. 50. 
96 Prav tam, str. 53. 
97 Prav tam, str. 112. 
98 Prav tam, str. 172. 
99 Prav tam, str. 203. 
100 Prav tam, str. 212. 
101 Prav tam, str. 211. 




4.4 Nastanek zmajev sodobnega časa 
 
Zgodovina je oblikovala svojstven pogled na zmajelika bitja. Ta mitična bitja nas danes 
obdajajo v besedah in slikah. Fantastične zverine se pojavljajo v otroški literaturi, fantazijski 
fikciji, filmu, videoigricah in na spletnih straneh. Lahko rečemo, da mitološka bitja niso 
utonila v pozabo, temveč so postala del popularne kulture, kjer se je njihova podoba zlila z 
drugimi, novodobnimi fantazijskimi bitji.103 
Če želimo raziskati zmaja sodobnosti, se moramo poglobiti tudi v prve zapise o zmajelikih 
bitjih. Ilustracije z zapisi lahko najdemo v času zatona grške in rimske mitologije, ko so se 
prvi svetovni popotniki, kot sta Herodot in Ktezij (oba iz 5. stol. pr. n. št.), vračali iz Egipta, 
Etiopije, Perzije in Indije, s seboj pa prinašali zgodbe o eksotičnih bitjih, ki živijo v 
oddaljenih gorah, puščavah in morjih. Ktezij je denimo mantikorja in samoroga opisal tako, 
da so jih ljudje doma lahko primerjali z znanimi živalskimi vrstami.104 
V zgodnjekrščanskem obdobju je podobne opisovalne principe uporabil Plinij Starejši. Pisal 
je denimo o etiopskem zmaju, ki v iskanju boljše paše redno prečka Rdeče morje in se 
preseli v Arabijo. V ta namen se več zmajev preplete in tvori nekakšen splav. Obenem Plinij 
celo poglavje namenja zdravilnim snovem zmajskega izvora.105 Poznejši avtorji so se 
naslanjali na dela Herodota, Ktezija in Plinija, s tem pa ponavljali in preoblikovali tovrstne 
opise naslednji dve tisočletij.106 V svojih delih znanstvenega značaja ga med živali uvrščajo 
Aldrovandi, Gessner in Topsell, ki smo jih že omenjali. 
Stvarni lik zmaja je po velikem raziskovanju sveta sčasoma zbledel. Zmajev na 
novoraziskanih ozemljih ni bilo, vera v zmaja kot bitje resničnosti je prešla na simbolno 
raven, zmaj pa je sčasoma postal najbolj znana, obenem pa morda najbolj nesrečna 
domišljijska žival. V evropskih pripovedih največkrat predstavlja grožnjo za junaka, s tem 
pa kvari zgodbe, v katerih se pojavlja.107 Germ navaja, da so zmaji lepše čase »pričakali z 
razcvetom romantike, ki je obudila stare srednjeveške legende, priklicala iz pozabe zmaje iz 
starogermanske in keltske mitologije, prisluhnila ljudskim pripovedkam in pesmim, v 
katerih ne manjka zmajev, ter na široko odprla vrata umetnosti Bližnjega in Daljnega 
vzhoda, kjer zmaji nikoli niso padali v nemilost. Zlasti romantično pravljičarstvo je zmajem 
v polni meri vrnilo nekdanjo slavo. Strah in grozo vzbujajoče počasti so spet poselile 
različna področja umetniške ustvarjalnosti. Hkrati so v Evropo privršali nebeški zmaji iz 
daljne Kitajske in Japonske, kar je vplivalo na izoblikovanje novih simbolnih pomenov, ki 
jih evropska tradicija dotlej še ni poznala. Zmaj kot simbol nebeških sil, življenjske moči, 
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nesmrtnosti, modrosti, blaginje in sreče je bil prej na Zahodu nepredstavljiv, zdaj pa si je 
priboril besedo in se ugnezdil v delih pisateljev in slikarjev. Kačasti vzhodnjaški zmaji so bili 
zaradi svoje dekorativnosti zelo priljubljeni v umetnosti secesizma in secesije, domišljijsko 
predelani pa so preživeli tudi v slikarstvu 20. stoletja. Dobrohotni zmaji so navdušili 
pisatelje, ki so se mogoče že naveličali večno hudobnih zverin.«108 
Zmaji so se razširili tudi čez meje upodobitvenih umetnosti. Zanimanje za zmaje je naraslo 
s popularizacijo dinozavrov, v poljudnoznanstveni literaturi, pesmih, risankah in filmih, 
številčnost zmajev pa je verjetno že zdavnaj presegla zmaje vseh obdobij doslej.109 
 
4.5 Zmaji v leposlovju – primerjalna analiza 
 
Zmaji se pojavljajo v najrazličnejših literarnih in likovnih delih. Če so v starih civilizacijah 
sooblikovali ljudsko izročilo in predvsem mrežo mitov, ki je definirala moralne vrednote in 
norme pripadajočih ljudstev,110 danes predstavljajo pogost motiv v pravljicah, otroških 
pesmih, risanih filmih ter znanstvenofantastični literaturi in filmih. Germ celo meni, da so 
se »v zadnjih desetletjih nepredstavljivo namnožili in po številu najbrž celo presegli trume 
zmajev, ki so gospodarile po srednjeveški Evropi.«111 Kljub dejstvu, da je zmaj kultna žival, 
ki pa v trivialni literaturi in drugih medijih pogosto izgublja svoje simbolne pomene, je 
pogled na to bitje v sodobnem času bistveno drugačen kot včasih. Zmaji ne predstavljajo 
dela žive stvarnosti (tako kot v že omenjenih enciklopedičnih prikazih Topsella in 
Aldrovandija), temveč so fikcijski element, ki ga ne dojemamo kot del žive narave – razen 
redkih kriptozoologov, ki dopuščajo obstoj zmajskih bitij.  
Seznam del, v katerih se zmaj pojavlja, je izjemno dolg, za potrebe dotične raziskave pa smo 
se osredinili na dostopna dela, ki se z zmajem ukvarjajo na domišljijsko-enciklopedični 
ravni. Naredili smo izbor treh del, pri čemer je vsako namenjeno drugi ciljni publiki, 
obenem pa jim je skupno, da vsebujejo avtorsko zmajsko klasifikacijo (zaradi usmeritve 
zgolj na zmaje smo v tem oziru ovrgli kar nekaj kakovostnih del, ki poleg njih opisujejo tudi 
druga izmišljena bitja112).  
Izbrali smo knjige Zmajeslovje: popoln vodnik po svetu zmajev,113 Zmaji: priročnik za vzrejo 
in vzgojo114 in Dragons: A natural history.115  
                                                                          
108 GERM 2006, op. 61, str. 228. 
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Slike 22–24: Naslovnice analiziranih knjig v velikostnem razmerju (v izvornem jeziku). 
Slika 22 (levo): Naslovnica knjige Zmajeslovje: popoln vodnik po svetu zmajev. 
Slika 23 (sredina): Naslovnica knjige Zmaji: priročnik za vzrejo in vzgojo. 
Slika 24 (desno): Naslovnica knjige Dragons: a natural history. 
 
Prvi dve knjigi sta namenjeni mlajši publiki in sta bogato ilustratorsko opremljeni. Skupno 
jima je, da avtorja fantazijska bitja umeščata v današnji svet, obenem pa je jasno, da gre za 
leposlovje oziroma domišljijsko enciklopedijo/priročnik. Obe književni deli sta napisani 
pod psevdonimom, kar je smiselno, saj avtorja domišljijske vsebine predstavljata na 
polznanstven način; posledično je za možnost prepričljive prvoosebne pripovedi 
poistovetenje z drugo psevdonimično osebo skoraj nujno.  
Tretja knjiga, Dragons: A natural history (ni prevedena v slovenščino), je namenjena 
odraslim bralcem in zmaje predstavlja z znanstvenega vidika, pri čemer z navedbo virov 
citira (tudi) najrazličnejše mitološke zgodbe, v katerih se zmaji pojavljajo. Opremljena je z 
nekaj ilustracijami, večinski del slikovnega gradiva pa predstavljajo reprodukcije in 
fotografije že obstoječih umetniških del. Za odraslega bralca je knjiga posledično zanimiva 
in relevantna z zgodovinskega, mitološkega ter literarnega vidika, za raziskovalca ilustracij 
pa je bistveno manj bogata kot prvi dve. 
 
     
Slika 25 (levo): Tipična razprta stran iz knjige Zmaji: priročnik za vzrejo in vzgojo. 






Slika 27: Zemljevid pojavnosti zmajev iz knjige Zmajeslovje: popoln vodič po svetu zmajev. 
 
Slika 28: Zemljevid pojavnosti zmajev iz knjige Zmaji: priročnik za vzrejo in vzgojo. 
 
Slika 29: Zemljevid pojavnosti zmajev iz knjige Dragons: A natural history. 
 
Namembnost vsake knjige je drugačna; pri Zmajeslovju gre za poustvarjanje videza 
enciklopedije, v kateri si lahko bralec ogleda najrazličnejše splošne in specifične značilnosti 
zmajev. Potipa lahko »zmajske luske«, odpre pismo raziskovalca zmajev ipd. Zmaji – 
priročnik za vzrejo in vzgojo, je, kot nam pove ime, predvsem priročnik za tiste, ki bi si želeli 
kupiti ali posvojiti zmaja. Posebnost te knjige je humoren, prodoren in literarno bogat 
način pisanja, navedeno delo pa je leta 2007 prejelo priznanje Zlata hruška za kakovostno 
mladinsko literaturo. Dragons: A natural history zmaje predstavlja predvsem skozi literarna 
in likovna dela, posledično ima manj domišljijskih elementov, obenem pa v primerjavi z 
drugima dvema največ predstavljenih zmajev in artefaktov, na katerih se pojavljajo zmajske 




Med knjigami se poleg glavne motivike pojavljajo tudi druge vzporednice. Vse vsebujejo 
zemljevide pojavnosti zmajev na svetu, arhetipske opise posamezne vrst zmajev ipd. Več 
rezultatov analize predstavljamo v spodnji tabeli. 
 
Tabela 1: Primerjalna analiza književnih del, ki obravnavajo zmaje 
Avtor Ernest Drake (psevd.) John Topsell (psevd.) Karl Shuker 
Ilustratorji/ke Helen Ward, 
Wayne Anderson, 
A. J. Wood 
 





Naslov Zmajeslovje: popoln 
vodič po svetu zmajev 
Zmaji: priročnik za 
vzrejo in vzgojo 
Dragons: a natural 
history 





Naslovnik Otroci Najstniki Odrasli 
Število strani 26 127 119 
Format 26 x 30 cm 19,5 x 25 cm 20 x 23 cm 
Papir Bel papir (rumen tisk), 
sijaj 
Rumenkast papir, mat Bel papir, sijaj 
Kakovost tiska Visoka kakovost Visoka kakovost Visoka kakovost 
Vezava Trda vezava Trda vezava Trda vezava 
Motiv 
naslovnice 




struktura lusk, »pisma« 
znotraj knjige, reliefni 
tisk na naslovnici ( ... ) 
Zunanja stran tiskanih  
pol je rahlo nazobčana 
in neenakomerna, daje 
vtis stare knjige 








    Predgovor 
1. Zmaji sveta 
2. Vrste zmajev 
3. Naravoslovni pogled  
    na zmaje 
4. Delo z zmaji 
   Dodatki 
   Za konec 
   Beseda založnika 
   Bralcu 
1. Si želite zmaja? 
2. Pasme zmajev 
3. Kako vzgojiti 
vzornega          
    zmaja? 
4. Šolanje 
5. Nastopanje v javnosti 
    Predgovor 
    Uvod 
1. Kačji zmaji 
2. Pol-zmaji 
3. Klasični zmaji 





1. Zahodni zmaji 
Evropski zmaj 
Vodnjakar 
1. Morski zmaji 
Tarask 
2. Drakoni 
Večglavi indijski zmaj 























2. Prerija in stepa 
Ameriški amfiter 
Lintvern 











Navadni evropski zmaj 
Črvoliki zmaj 
3. Petelinji zmaj 
Salamander 
4. Joppski zmaj 
5. Mušusu 





*klasifikacija v tej knjigi 
ni popolnoma jasna – 
avtor namreč 
predstavlja različne 
»pasme« zmajev, pri 
čemer ni poudarek na 
celostni klasifikaciji; le-
ta se nahaja na 
zemljevidu zmajev (glej 














3. Klasični zmaji 





Zmaj gore Pilatus 
Komodoški varani 












Navedeni viri Merlin Ambrosious; 
Edward Topsell; Marco 
Polo; Jurij iz 
Kapadokije; Beowulf; 
Fu Shi 




nordijska, perzijska in 
arabska mitologija 
*pojavljajo se med 
besedilom 




Binyon, Jorge L. 
Borges ipd.  
*na koncu knjige se 
nahaja seznam 
virov (75 knjiž. del) 




videz različnih tehnik: 
vektorska ilustracija, 
bakrorez, akvarel  
v uvodnem delu knjige  










Da (str. 4–5); 
na zemljevidu so tudi 
ilustracije 
posameznega zmaja na 
ustreznem 
geografskem področju, 
pri vsakem zmaju pa se 
nahaja še infografika 
njegove razširjenosti 
Da (str. 22–23); 
na zemljevidu so tudi 
ilustracije posameznega 
zmaja na ustreznem 
geografskem 
področjum, pri vsakem 
zmaju pa se nahaja 
infografika njegove 
razširjenosti na svetu 
Da (str. 6–7); 













črtne ... ) ilustracij, 
interaktivnost, osebna 
nota 




utemeljitve na začetku 










Pomanjkljivosti Ciljna skupina ni 
popolnoma jasna; 
knjiga je verjetno 
namenjena otrokom, 
uporabljen literarni 
jezik in velikost pisave 
pa sta primernejša za 
vešče bralce 
Ni prikazov zmajev v 
pripadajočem okolju 
oziroma habitatu, 
pomanjkljiva in deloma 
nelogična klasifikacija, 
zmaji so prikazani kot 




zmajev – opirajo se 
izključno na pisne 
vire 
 
Ugotovili smo, da so vse analizirane knjige kakovostno napisane in v večji meri primerne za 
ciljno publiko. Vsebujejo veliko ilustratorskih prikazov posameznih zmajev in njihovih 
značilnosti. Opažamo, da nobeno izmed književnih del ne poudarja naravnega habitata 
zmajev, obenem pa zmaje prikazuje kot zelo znana in raziskana bitja. Zmaji v navedenih 
delih izgubljajo svojo mitičnost in element neznanosti, povezanosti med nebom in zemljo. 
Na omenjena dva aspekta (zmajski naravni habitat in mističnost, neznanost) bomo pozorni 






5 Avtorska interpretacija zmajev 
 
Zgodovina je oblikovala svojstven pogled na zmajelika bitja. Zmaja tako definiramo kot 
ambivalentni simbol dobrega in zla, ki predstavlja skrivnostne in neznane sile, s katerimi se 
je človek moral soočati.116 V empiričnem delu magistrske naloge želimo tem bitjem poiskati 
novo vlogo v nemirnem svetu sodobnosti. Menimo, da je zmaj skozi zgodovino prehajal 
med različnimi pomeni; od mitskega verovanja staroselcev, ki so ga videli kot stvarnika in 
uničevalca, do preobrazbe zmaja v personifikacijo zla, naravoslovnih pogledov na zmaje kot 
del resničnosti in končno do domišljijskega zmaja, ki danes množično naseljuje 
poljudnoznanstveno literaturo. Z ilustratorskega vidika nas zanima naravoslovni pogled na 
zmaja – skozi ilustracijo ga želimo postaviti v realnost. Obenem želimo zmaju povrniti 
mitičnost, ki jo je izgubil na svoji dolgi poti do bitja fikcije. Posledično se podajamo v vlogo 
svojstvenih raziskovalcev, nekakšnih zmajskih kriptozoologov, ki verjamejo, da zmaji SO. 
Oblikovali smo serijo ilustracij, temelj za zmajsko razstavo, ki predstavlja naša nepopolna 
odkritja o teh nenavadnih bitjih, ter jih povezali z ogroženimi bitji resničnosti, ki pa lahko 
ob ponavljajočem se neprimernem ravnanju človeka hitro utonejo v pozabo. 
 
5.1 Izbor zmajev za vizualizacijo 
 
Glede na to, da poznamo ogromno različnih zmajev (del smo jih predstavili v teoretičnih 
izhodiščih), smo najprej oblikovali preprost določevalni ključ, s katerim smo prišli do tistih, 
ki jih želimo vizualizirati. Naše prvo vodilo je, da želimo predstaviti zmaje, ki imajo vsaj 
delno pozitiven pomen. Kot smo že navedli, zmaj pozitivne konotacije nosi v indijskem, 
japonskem in keltskem izročilu ter nekaterih drugih kulturah, pri čemer je večkrat povezan 
s stvarjenjem in vodami sveta.117 Med že predstavljanimi zmaji v to kategorijo sodijo 
Tiamat, Benu, Mavrična kača, Migardsorm, Ananta, Lungi (Nebesni zmaj, Zemeljski zmaj, 
Podzemni zmaj ... ), Pernata kača in slovanski zmaj, ki ga bomo zaradi slovenskega svetega 
drevesa v nadaljevanju imenovali Hrastov zmaj. Naslednji določevalni ključ je bil osebne 
narave – odločili smo se, da med analiziranimi zmaji izberemo tiste, ki nam predstavljajo 
primeren ilustratorski izziv, pri čemer dopuščamo možnost, da bomo kasneje vizualizirali 
vse omenjene zmaje.  
                                                                          
116 F. Co. [Ferdinand COMTE], Dragons, v: The wordsworth dictionary of mytology: An encyclopedic 
compedium of myths and legends, gods, demons and heroes, I, Ware 1994, str. 76. 




Upodobili smo Tiamat, Nebesnega zmaja, Pernato kačo, Mavrično kačo in Hrastovega 
zmaja.118 Vse vizualizacije zmajev smo gradili na podlagi ogroženih živali, ki živijo na 
področjih kultur, iz katerih zmaji izhajajo, vsakega izmed njih pa smo postavili v ustrezno 
življenjsko okolje. Kratko utemeljitev in značilnosti zmajev predstavljamo v nadaljevanju. 
 
5.1.1 Tiamat 
Tiamat smo izbrali predvsem zaradi dejstva, da gre za izvorno zmajevko, iz katere je, 
mitološko gledano, nastalo zemeljsko površje, kot ga poznamo danes. Obenem nas je 
pritegnila žalostna pripoved o padcu ženskega principa stvarjenja. Pozabljeno zmajevko 
zato želimo obuditi v življenje, ki si ga zasluži. 
Kultura: Mezopotamci; področje: Bližnji Vzhod; element: voda (morje) 
 
5.1.2 Pernata kača 
Pernata kača (tudi Kulkatan ali Quetzalcoatl) je majevsko božanstvo, ki lahko prevzame 
obliko zmaja. Znana je po tem, da naj bi ljudem prinesla znanje in elemente civilizacije, 
obenem pa gre za edino božanstvo, ki ni želelo človeškega žrtvovanja. 
Kultura: Maji; področje: Srednja Amerika; element: zemlja (podzemlje) 
 
5.1.3 Nebesni zmaj 
Nebesni zmaj je eden izmed najbolj prepoznavnih zmajev azijskega področja. Je dobrotnik, 
ki upravlja z vremenskimi pojavi in želi človeštvu dobro. Pri njegovi vizualizaciji bomo 
združili več azijskih kultur, med drugim filipinsko izročilo o zmaju Rimske ceste, ki bdi nad 
usodo ljudi in si bolj kot vse na svetu želi pojesti luno.  
Kultura: Kitajci (in druge vzhodne tradicije); področje: Azija; element: zrak 
 
5.1.4 Mavrična kača 
Zanimivost Mavrične kače je predvsem dejstvo, da se pojavlja v starodavnih kulturah na 
različnih svetovnih področjih, predvsem v Afriki in Avstraliji. Ima stvariteljsko vlogo, 
obenem pa nadzoruje sanjski čas (oziroma poseben kulturni fenomen vsečas, ki zajema 
preteklost, sedanjost in prihodnost).  
Kultura: Aborigini in afriška ljudstva; področje: Avstralija, Afrika; element: zemlja 
 
                                                                          
118 Pri zadnjem smo si dopustili največ avtorske svobode, saj slovanski zmaj pod tem imenom ni omenjen nikjer. Oblikovali smo ga iz že omenjene 





5.1.5 Hrastov zmaj 
Slovanskega zmaja smo definirali na podlagi mitološke pripovedi iz Severne Makedonije, ki 
predstavlja zmaje kot mitične zaščitnike, ki so privršali iz oblakov, ko se je hrastom pred 
vasjo približal sovražnik. Odločili smo se, da bomo oblikovali avtorskega zmaja, ki bo 
zaščitnik celotnega slovanskega področja.  
Kultura: Južni Slovani; področje; Jugovzhodna in Srednja Evropa; element: zemlja/zrak 
 
5.2 Izbor izraznih tehnik 
 
V magistrskem delu na zmaje gledamo z naravoslovnega in mitološkega vidika, temu 
primeren pa je tudi izbor izrazne tehnike. Odločili smo se, da bomo izhajali iz grafičnih 
izraznih tehnik, ki so jih uporabljali prvi enciklopediki, kot sta Gessner in Aldrovandi. 
 
 
Slika 30: Ulisse Aldrovandi, Dvonožni zmaj brez kril  (iz Naravne zgodovine kač in zmajev), 1640, lesorez. 
 
Grafične tehnike predstavljajo naše izhodišče, ne pa tudi končnega pristopa pri ilustriranju. 
Raziskali smo ilustratorske pristope, ki imajo močan grafični izraz, sami po sebi pa niso 
grafične tehnike. Naredili smo izbor treh del, v katerih je opazna mojstrska uporaba 
tehnike, obenem pa ilustracije obravnavano vsebino postavljajo v pripadajoče okolje – neke 
vrste habitat. Prvi primer dobre prakse so ilustracije Shauna Tana v knjigi Prihod (The 
arrival), ki ima sicer družboslovno vsebino, kljub temu pa vanjo vnaša domišljijske 
elemente. Drugi primer predstavljajo slikovne ilustracije Petra Sisa v književnem delu Trije 
zlati ključi (The three golden keys), tretji primer pa ilustracije istega avtorja v knjigi 
Komodo! Zmajski otok (Komodo! : l'île aux dragons). Sploh v Sisevih delih lahko opazimo 
vzporednice z grafičnimi mojstri iz 16. stoletja. Če ilustracije v knjigi Trije zlati ključi 
primerjamo z Aldrovandijevim Dvonožnim zmajem brez kril, lahko hitro opazimo podobno 
natančnost pri upodabljanju zmajevih lusk (Aldrovandi) oziroma strešnikov hiš ali 
granitnih kock (Sis). Za nas še posebej pomembno je tretje delo, ki obravnava »žive zmaje« 




upodablja vsebino, obenem pa v ilustracije vnaša element mimikrije. Na prikazani 
ilustraciji lahko vidimo komodoškega varana v naravnem habitatu. Če dobro pogledamo, se 
v podobah obdajajočih rastlin skrivajo novi, prikriti varani. Močno grafično tehniko in 
element mimikrije bomo uporabili tudi v našem magistrskem delu. Menimo, da se lahko z 
izrazito grafičnim izrazom poklonimo mojstrom, ki so ustvarjali zgodovino ilustracije, 
obenem pa z mimikrijo, plastenjem in prekrivanjem ustvarjamo vtis mitičnosti in 
nedostopnosti, ki pritiče zmajem. Odločili smo se, da bomo vsaj v enem segmentu risali s 
peresom in/ali rotringom, velik poudarek pa bomo dali sestavljanju prostorskih planov in 
ustvarjanju habitatnega okolja. 
 
       
Slika 31 (levo): Shaun Tan, The arrival, London 2007 – del knjižne ilustracije. 
Slika 32 (sredina): Peter Sis, Komodo! : l'île aux dragons, Pariz 1994 – del knjižne ilustracije. 
Slika 33 (desno): Peter Sis, The three golden keys, New York 2009 – del knjižne ilustracije. 
 
Ilustratorji, ki so upodabljali bitja v prepričljivih habitatnih okoljih in smo jih že omenjali v 
naši raziskavi (Merian, Bartram; Sis ... ), so v svojih delih kombinirali črto (orisna likovna 
prvina) in barvo (orisana likovna prvina). Še ene izmed temeljnih ilustracij, pri katerih smo 
opazili kombinacijo grafične risbe in barve, obenem pa jasno zastavljene prostorske plane, 
so ilustracije v otroški slikanici Kjer so zverine doma (Where the wild things are), ki jo je leta 
1963 napisal in ilustriral ameriški ilustrator Maurice Sednak.   
 
 







Skicirali smo v skicirko Art Creation (format A5, 80 listov/160 strani, 140 g/m2) položnega 
formata. Skicirka je postala neke vrste raziskovalni dnevnik, vanjo smo pisali in risali, lepili, 
vlagali itd. Pri skiciranju smo uporabljali veliko različnih tehnik, npr. rotring, pero, gvaš, 
akvarel, svinčnik, barvice in preslikavo s pomočjo indigo papirja. Rezultat skiciranja je več 
kot 120 strani barvnih in črno-belih podob. Vsebinsko smo najprej skicirali živali, ki so v 
svoji formi podobne arhetipski predstavi o zmajih, nato pa smo izhodiščni miselni okvir 
presegli in skicirali ogrožene živalske vrste področja posameznega zmaja. Področje smo 
določili glede na to, od kod izhaja izhodiščni mit o zmaju (področja so navedena pri kratkih 




Slika 35 – 36: Primeri ilustracij iz skicirke; mitološke podobe zmajev. 
 
    
    






Lastnosti skiciranih živali in rastlin smo združili in določili osnovno obliko posameznega 
zmaja. Podobe zmajev smo skicirali večkrat in jih postopoma spreminjali ter izboljševali glede 
na sočasen potek raziskave. Ko smo definirali končno podobo zmajev, smo v skicirko narisali 
natančne skice s svinčnikom, te pa so nam kasneje služile kot osnova za risarsko izvedbo na 
večjem (končnem) formatu. Med skiciranjem smo ugotovili, da zmajev ne želimo omejiti na 
kratek format papirja. Čeprav je bila skicirka vodoravne oblike, smo večkrat risali po celotni 
razprti strani in si s tem razširili pogled. Obenem smo tako dosegli, da se zmaj ob odpiranju 
strani odkriva postopoma (element mitičnosti) ter da ga gledalec ne more zaobseči s površnim 











    
    
    
    
    
      











Slika 56: Skica Pernata kača, svinčnik. 
Slika 57: Skica Tiamat, svinčnik. 
Slika 58: Skica Nebesni zmaj, svinčnik. 
Slika 59: Skica Hrastov zmaj, svinčnik. 





Ob definiranju podob zmajev smo se usmerili tudi na ustvarjanje primernega habitatnega 
okolja. V habitatu posameznega zmaja smo združili značilno rastlinje pripadajočega 
območja, obenem pa smo poskušali upoštevati tudi nekatere druge geografske značilnosti 
(npr. gorski svet, puščavska ravnina, mokrišče ipd.). Skice habitatov smo najprej izdelali v 
tehniki svinčnika. Naše risbe so bile izrazito planske, pri čemer smo se zgledovali po 
nekaterih slikarskih delih, denimo Lovci v snegu (1565) Pietra Bruegla starejšega. 
   
 
 
Slika 61 in 62: Primeri iz skicirke: habitat Tiamat in Hrastovega zmaja. 
 
Med skiciranjem smo ugotovili, da želimo izdelati dve različni ilustraciji posameznega 
zmaja. Na eni ilustraciji smo želeli izpostaviti zmaja v izolaciji, na drugi pa zmaja, ki se s 
sposobnostjo mimikrije skriva v naravnem okolju. Po pregledu referenčnega materiala 
(npr. znanstvene skice habitatov Williama Bartrama, slikaniški habitati Petra Sisa ipd.) smo 
se odločili, da bomo habitatne ilustracije izdelali v barvah, kar bo pripomoglo k 
prepričljivosti prostora in dodalo dodatno dimenzijo. Posledično smo se lotili testiranja 
različnih barvnih tehnik. Določili smo okvirno barvno skalo zmaja v habitatu in testirali 
akvarelne barve, tuše, akvarelne tuše, barvice, barvne svinčnike ipd. Razmišljali smo o 
kombinaciji barve in črne črtne risbe, pri čemer smo po preizkušanju ugotovili, da s črnim 
rastriranjem barvo zadušimo. Odločili smo se, da bomo namesto črne obrobe uporabljali 
manj izrazito rastrsko risbo v kontrastnih barvnih tonih, s tem pa dosegli neobičajno 








Slika 63–65: Primeri iz skicirke, barvne lestvice. 
 
V nadaljevanju smo ugotavljali, kako doseči element mističnosti in skrivnostnosti. Ta 
učinek smo postopoma dosegli s temnitvijo ozadja. S temnim zadnjim planom smo 
izpostavili bližnje objekte in dobili učinek hipnosti – kakor da bi naslikano bitje zaznali v 
bežnem (nočnem) trenutku. Učinek mimikrije (skrivanja) smo ustvarili z oblikotvorno, 
barvno in tehnično povezavo med upodobljenim bitjem in okoljem. 
 
     
     









Slika 70: Primeri iz skicirke, končna tehnika. 
 
V procesu skiciranja smo določili tudi format končnih likovnih del. Testirali smo različne 
papirje in stremeli k ohranjanju vtisa iz skicirke. Odločili smo se za akvarelni hot press 
papir znamke Hahnemühle, gramature 300 g/m2, z izjemno svilnato oziroma gladko 
teksturo, formata 20 x 50 cm. Na tovrstnem papirju lahko slikamo z akvarelnimi barvami, 




Na podlagi skiciranja in izbora izraznih tehnik smo določili naslednje parametre serije: 
1. Število ilustracij: 10 domišljijskih ilustracij (5 zooloških / 5 habitatnih) 
2. Papir: Hahnemühle, 20 x 50 cm, 300 g/m2, hot pressed, satinet 
3. Tehnika (1. del serije): Pet ilustracij bo predstavljalo zmaje kot izolirane primerke 
»znanstvene« prakse. Narisali jih bomo s črnim pisalom Pilot V Ball Rollerball 0,5 mm. 
Širino in preciznost črte bomo ustvarili z različnimi pritiski na površino in različnimi koti 
držanja pisala. 
4. Tehnika (2. del serije): Pet ilustracij bo predstavljalo zmaje, skrite v naravnih habitatnih 
okoljih s sposobnostjo mimikrije. Podslikavo bomo naredili z akvareli White Nights (St. 
Petersburg Watercolours) in Ecoline tekočimi akvareli, za črtno risbo pa bomo uporabili 
različna barvna pisala, npr. Pigma Micron, Staedtler fineliner, BIC ballpoint pen, Schneider 
slider memo XB ipd. Ustvarili bomo povezavo med črto (orisno likovno prvino) in barvo 
(orisano likovno prvino). 
5. Ustvarjanje prostora: prostor na habitatnih ilustracijah bomo ustvarjali z različnimi 
prostorskimi ključi, denimo s stopnjevanjem velikosti, prekrivanjem, nizanjem prostorskih 
planov ipd. Sprednji plan bomo izpostavili s svetlobo in močno senco. Črte bodo v 







5.4.1 Ilustratorski postopek 
Vsako ilustracijo smo najprej s svinčnikom prerisali na izbran papir.  
Pri prvem delu serije (5 črno-belih ilustracij) smo risali s kemičnim svinčnikom s tekočim 
polnilom. S širjenjem in tanjšanjem črte smo dosegli vtis gladkosti in modelacije. 
Pri drugem delu serije (5 barvnih ilustracij) smo naredili podslikavo z akvarelnimi barvami. Na 
sliko smo nanesli rastre z barvnimi pisali, s tem pa ustvarili kontrast in vtis globine prostora. 
 
     
Slika 71: Podslikava ilustracije Habitat Pernate kače. 
 
Slika 72: Drugi sloj podslikave ilustracije Habitat Pernate kače. 
 






5.4.2 Oblikovanje predstavitvenih zloženk 
Odločili smo se, da bomo ilustracije predstavili tudi v tiskani obliki. Oblikovali smo koncept 
zbirke zloženk, pri katerih najprej vidimo del barvne ilustracije, ta pa ob odpiranju 
postopoma razkrije še nazorno ilustracijo zmaja s pripadajočimi podatki. Poleg izmišljenega 
imena zmaja smo vključili še štiri vsebinske segmente: kratek opis,  geografsko pojavnost, 
pripadajočo kulturo in element.119 Glede na vsebinske sklope smo določili štiri fizično ločene 
dele, torej zloženko s tremi zgibi, kar nam je dopuščal panoramski format likovnega dela. 
Izhajajoč iz realnih razmerij med stranicami smo določili dimenzije zloženke: 15 x 37,4 cm. 
 
 
Slika 74: Nuša Jurjevič, Mreža zloženke brez vsebine, 2020, Adobe Illustrator, 15 x 37,4 cm. 
 
 
Slika 75: Nuša Jurjevič, Mreža zloženke z vsebino na primeru Pernate kače, Adobe Illustrator, 15 x 37,4 cm. 
 
 
Slika 76: Primer oblikovane zloženke v prostoru. 
                                                                          




Na barvno ilustracijo (zunanji del zloženke) smo posegli le z ročno zrisano formo v obliki 
nalepke, pri čemer smo se zgledovali po starih skicirkah/zvezkih botaničnih ilustratorjev. 
Na nalepko smo umestili ime posameznega zmaja, vse druge definirane elemente pa smo 
razporedili po notranji strani zloženke. Na notranjo stran smo umestili zoološko ilustracijo 
zmaja in oblikovali jasno mrežo, pri čemer smo vsebinske segmente razporedili na zgornje 
dele prvega in zadnjega kvadranta, s tem pa uravnotežili kompozicijo in razmerje med 
praznim in polnim prostorom nastajajoče zloženke.  
Naslove posameznih vsebinskih delov smo z velikostjo pisave hierarhično ločili od 
strnjenega besedila. Odločili smo se za črkovno vrsto Adobe Garamond Pro, ki slogovno 
spominja na tiskane knjige 16. stoletja, kar sovpada z referenčnim materialom naše 
raziskave – prvimi enciklopedijami. Uporabili smo različne reze navedene pisave (regular, 
bold, light), pri čemer smo pazili, da pisava ni zasenčila ilustracije. Zloženke tako 
predstavljajo spremljevalni del serije ilustracij, obenem pa samostojen ilustratorsko-

















Serija ilustraciji s spremljevalnimi zloženkami je zaključila našo magistrsko raziskavo, ki 
obsega dolgo pot od zorenja ideje, prvih skic, poglobljenega raziskovanja, odkrivanja in 
končne izvedbe ilustratorskega dela. V sklopu raziskave smo med drugim odgovorili na 
uvodno zastavljene magistrske teze oziroma vprašanja. Ugotovili smo, da so prvi zmaji 
nastali kot bitja mitološke stvarnosti, ki je osmišljala človekov obstoj in podajala norme 
prvih civilizacij. Zmaje je, predvsem zaradi njihove zanimive oblike in pojavnosti na 
različnih artefaktih, posvojila popularna kultura, jim odvzela njihovo mitsko (stvariteljsko, 
božansko, posredniško) vlogo in jih trivializirala, hkrati pa povzročila, da ta bitja niso 
utonila v pozabo. Dokazali smo tudi obstoj povezave med znanstveno ilustracijo in 
zmajelikimi bitji. Pri tem smo ugotovili, da se zmaji v poljudnoznanstvenih enciklopedijah 
nikakor niso znašli po naključju. V referenčnem materialu iz antike se nahajajo pričanja o 
videnjih nenavadnih bitij, avtorji prvih enciklopedij (Aldrovandi, Gessner, Topsell ipd.) pa 
hipoteze o njihovem obstoju niso mogli z gotovostjo ovreči.  
Delno je za pojavnost zmajev kriva tudi popularnost enciklopedij; tovrstna književna dela 
namreč niso bila namenjena le strokovnjakom, temveč tudi običajnim bralcem, ki so si ob 
nedeljskem počitku zaželeli sproščeno poljudnoznanstveno (morda celo senzacionalistično) 
literaturo. Menimo, da so enciklopedije nehote postale eden izmed ključnih dejavnikov pri 
spremembi pogleda na zmaje. 
V sklopu magistrske raziskave smo se ukvarjali tudi z vprašanjem položaja ilustratorjev pri 
raziskovanju sveta. Ugotovili smo, da so ilustratorji igrali ključno vlogo na odru odkrivanja, 
razvrščanja in klasifikacije živih bitij. Nova odkritja so z dovršeno vizualizacijo približali 
evropskim gledalcem in jih tako materializirali v družbeni realnosti, fizično oddaljeni od 
avtentičnega področja velikih odkritij. Ilustratorji so obenem ustvarili barvne nomenklature 
in barvne slovarje, s čimer se je v svetu znanosti zmanjšala potreba po opisnih oblikah 
dokumentacije in utirala pot do univerzalnih oblik kategoriziranja lastnosti živih bitij. 
Znanstveni ilustratorji tako niso bili »le« umetniki v službi znanosti, kakor smo navedli v 
enem izmed uvodnih poglavij, temveč so bili znanstveniki in raziskovalci tudi sami. Številni 
ilustratorji so raziskovali specifično polje (Maria Sybila Merian se je denimo specializirala 
za področje žuželk, Beatrix Potter za področje mikologije ipd.), pri čemer so bile predvsem 
avtorice večkrat prezrte. Prav zato je nujno, da se zavedamo njihovega prispevka tako pri 




Ob povezavi naših raziskovalnih odkritij smo se soočili z osrednjim praktičnim izzivom 
magistrske naloge. Zmaje smo poskušali upodobiti na znanstveni način kot bitja stvarnosti, 
nato pa še v pripadajočem habitatu. Ker zmaji kot otipljiva bitja ne obstajajo, zmaji fikcije 
pa so prežeti z arhetipskimi podobami, ki jih nismo želeli ponovno obujati, smo za 
izhodišče vzeli ogrožene živalske vrste. Naši zmaji tako predstavljajo raznolikost živih bitij, s 
katero so se ukvarjali tudi znanstveni ilustratorji v obdobju velikih odkritij.  
Izdelali smo serijo ilustracij, ki govori sama zase. Upodobljene zmaje lahko gledamo 
povsem trivialno (kot zgoraj omenjeni »nedeljski bralci«), lahko pa se vanje poglobimo. 
Slike nas spodbudijo k razmisleku, zakaj se pravzaprav zmaji skrivajo. Zakaj bi se mogočno 
bitje, kot je zmaj, sploh moralo zateči k mimikrimičnem zlivanju z okolico? Glede na strmo 
upadanje raznolikosti živih bitij, je odgovor na vprašanje (žal) na dlani. 
Z vidika ilustratorskega izziva smo izvedli obsežen raziskovalni proces, v sklopu katerega 
smo izdelali več kot 120 barvnih in črno-belih skic ter pridobili ogromno novih znanj in 
izkušenj. Preizkušali smo različne materiale in pripomočke, tehnična znanja pa nam bodo 
koristila tudi pri nadaljnjih projektih. Raziskava nam je odprla množico novih vprašanj in 
tematik, s katerimi se želimo ukvarjati v raziskovalnem delu. Želimo se poglobiti v 
preučevanje vloge ilustratorjev v raziskovalni praksi in didaktičnem procesu 
implementacije novih idej, pritegnila so nas specifična zanimanja, ki so jih razvili 
ilustratorji, pot likovne manifestacije znanstvene ideje, zgodovinsko pomembna vloga 
znanstvenih ilustratork ipd.  
Končni ilustratorski projekt bomo predstavili v obliki razstave, pri čemer bi v prihodnje 
želeli dodati še interaktivne elemente kabinetov čudes za celostno gledalčevo izkušnjo. V 
naslednji fazi bomo razmislili tudi o tem, kako zmaje s pomočjo spremljevalnih zloženk 
preoblikovati v trajnejšo knjižno formo – manifest zmajelikih bitij, ki že več tisočletij 
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8 Velike reprodukcije umetniških del avtorice 
8.1 Serija zooloških ilustracij 
 
 
Slika 77: Nuša Jurjevič, Tiamat, 2020, perorisba, 20 x 50 cm, osebni arhiv avtorice. 
 
 
Slika 78: Nuša Jurjevič, Mavrična kača, 2020, perorisba, 20 x 50 cm, osebni arhiv avtorice. 
 
 












Slika 80: Nuša Jurjevič, Nebesni zmaj, 2020, perorisba, 20 x 50 cm, osebni arhiv avtorice. 
 
 









Slika 82: Nuša Jurjevič, Habitat Tiamat, 2020, akvarel in barvna pisala, 20 x 50 cm, osebni arhiv avtorice. 
 
 
Slika 83: Nuša Jurjevič, Habitat Mavrične kače, 2020, akvarel in barvna pisala, 20 x 50 cm, osebni arhiv avtorice. 
 
 












Slika 85: Nuša Jurjevič, Habitat Nebesnega zmaja, 2020, akvarel in barvna pisala, 20 x 50 cm, osebni arhiv avtorice. 
 
 





8.3 Spremljevalne zloženke 
 
 
Slika 87: Nuša Jurjevič, Zunanja stran zloženke, Tiamat, 2020, 15 x 37,4 cm. 
 
Slika 88: Nuša Jurjevič, Notranja stran zloženke, Tiamat, 2020, 15 x 37,4 cm. 
 
 
Slika 89: Nuša Jurjevič, Zunanja stran zloženke, Mavrična kača, 2020, 15 x 37,4 cm. 
 









Slika 91: Nuša Jurjevič, Zunanja stran zloženke, Pernata kača, 2020, 15 x 37,4 cm. 
 
Slika 92: Nuša Jurjevič, Notranja stran zloženke, Pernata kača, 2020, 15 x 37,4 cm. 
 
 
Slika 93: Nuša Jurjevič, Zunanja stran zloženke, Nebesni zmaj, 2020, 15 x 37,4 cm. 
 








Slika 95: Nuša Jurjevič, Zunanja stran zloženke, Hrastov zmaj, 2020, 15 x 37,4 cm. 
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